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El presente trabajo de investigación, asume como objetivo determinar la relación entre 
contabilidad ambiental y la rentabilidad en las empresas textiles de Lima norte, año 2018. 
La relevancia de esta investigación reside en que las entidades Textiles  acoplen la 
contabilidad ambiental en su proceso, ya que  son herramientas y sistemas que son útiles 
para calcular, evaluar e informar el comportamiento medioambiental y económico de la 
empresa con la finalidad de ubicar la entidad en técnicas de la ecoeficiencia. Se busca que 
manejen gestiones y políticas ambientales que a su vez aumenten la rentabilidad. La 
investigación fue realizada con la Teoría de beneficio verdadero  Morales para la primera 
variable llamada contabilidad ambiental y el Origen de la rentabilidad por Tarziján, además 
con la recopilación de diferentes contextos de autores que abordan conocimientos hipotéticos 
de las dos variables en estudio; contabilidad ambiental y rentabilidad. Asimismo el tipo de 
investigación aplicada es básica, con diseño no experimental y nivel correlacional-
descriptivo. Además, se ha manejado el instrumento de recaudación de datos con una 
encuesta a 30 trabajadores de 3 empresas textiles de áreas específicas. Que fue validado por 
especialistas en el tema, para evaluar la confiabilidad se aplicó la prueba de dos mitades y 
para la justificación de las hipótesis se efectuó mediante la prueba Rho Spearman. En esta 
investigación se alcanzó a concluir que la contabilidad ambiental se relaciona en un 97,1% 
con la rentabilidad en las empresas textiles de Lima norte, año 2018. 
 
Palabras claves: gestión ambiental, ecoeficiencia, sostenibilidad, rentabilidad, inversión, 







The current research, assumes designed to determine the relationship between environmental 
accounting and profitability textile enterprises in North Lima, 2018. The relevance of this 
research lies in the Textiles environmental accounting entities engage in the process, as are 
tools and systems that are useful for calculating, evaluating and reporting the environmental 
and economic performance of the company in order to locate the entity in eco-efficiency 
techniques. It wanted to handle negotiations and environmental policies that in turn increase 
profitability. The research was conducted with the Theory of real benefit Morales for 
environmental accounting variable and the Origin of profitability by Tarziján, In addition to 
the collection of different contexts authors addressing hypothetical knowledge of the two 
variables under study; environmental accounting and profitability. Also the type of applied 
research is basic, with no experimental design and correlational-descriptive level. It has also 
handled the data collection instrument with a survey of 30 workers 3 textile enterprises 
specific areas. Which it was validated by specialists in the field, to assess the reliability test 
was applied two halves and justification of the hypothesis test was performed by Spearman 
Rho. This research was reached to conclude that environmental accounting is related in 
97.1% with profitability in textile companies of North Lima, 2018. 
Keywords: environmental management, eco-efficiency, sustainability, profitability, 




















1.1 Realidad problemática 
En la actualidad  la calidad y capacidad del medio ambiente del planeta es cada vez 
más frágil, ya que se está  observando un desgaste cada vez más precipitado y 
lamentablemente se lo debemos a la industria. El problema ambiental más preocupante es  
la contaminación de la atmósfera, las aguas y los suelos contaminados debido a los 
desperdicios industriales, cuya consecuencia más grave es el  calentamiento global. 
Este problema mundial es originado por las grandes industrias, ya que, dejan 
desapercibido la conciencia  sobre la responsabilidad social y ambiental, muchas veces 
carecen de políticas que contribuyan con la conservación del ecosistema, utilizan los 
recursos naturales sin  control, solo ansían ampliar sus beneficios y dejan de lado el daño 
que se origina, por medio de  la producción de sus productos. 
En la actualidad el mundo se encuentra inmerso por la globalización, por ello a 
media que los sistemas económicos  sufran cambios, nacen nuevos haberes y oportunidades 
para la contribución global. La constante comunicación entre las economías hace que las 
dificultades surgidas se difundan a las demás sociedades, lo cual implica de forma negativa  
la comercialización y sistemas financieros de cada estado. En este concepto la principal 
molestia es el deterioro el medio ambiente.   
En el Perú la industria fue evolucionando paulatinamente con respecto a los avances 
tecnológicos, por ello  la contaminación ambiental y la relación con los sistemas contables 
ha sido poco tocada en el Perú y en Latinoamérica, Ya que, el Perú carece de tecnología 
insuficiente para implantar nuevos estándares que favorezcan el cuidado de medio ambiente, 
es un país emergente que en su afán de combatir con los problemas, políticos y económicos 
deja de lado la conciencia sobre la conservación del ecosistema. 
Sin embargo La contabilidad ambiental es una herramienta importante que nos 
permite identificar la aportación de los recursos naturales dentro de la empresa por otro lado 
permite que la Rentabilidad tenga un crecimiento  en las organizaciones que sepan 
implementar gestiones ambientales. La rentabilidad, es calificada un ratio, es decir el 
coeficiente de los resultados obtenidos con los resultados empleados, que utiliza índices 
financieros que calculan la efectividad de  la gestión dentro de una empresa, asimismo, 
controla los costos y gastos y convierte las ventas en beneficios, es así, que la rentabilidad 




En el contexto local  Lima no  está ajena  a esta problemática, Las empresas textiles 
están incluidas y son uno de los sectores más relevantes que contribuyen al deterioro del 
medio ambiente. Los principales impactos negativos que generan esta  industria tienen que 
ver con las aguas residuales que utilizan en el proceso de producción y  la carga química que 
se utiliza para este proceso. Así mismo Otros problemas importantes como el derroche de 
agua y energía, qué a su vez   por falta de una buena gestión los costos  que generan son cada 
vez más elevados y reducen la rentabilidad de las empresas.  
 Esto se debe a que las compañías pasan por desapercibidos sobre el cuidado del 
medio ambiente, porque  los empresarios entienden como gastos adicionales  por cubrir y no 
lo evalúan  como un sistema de gestión articulado a la estructura general de la empresa, que 
puede potencializar los sistemas productivos, proporcionándoles una ventaja competitiva, 
sim embargo los costos incrementan por las multas que los municipios imponen a las 
empresas por el desperdicio o la contaminación que generan, así mismo los costos son 
considerables  por la falta de una buena  gestión de los recursos, ya que los costos 
ambientales ya están incluidos en los costos incurridos.  
La contabilidad  ambiental, impulsa el desarrollo económico sustentable, es decir, 
la conservación de los recursos naturales, siendo una herramienta ventajosa y novedosa en 
este nuevo sistema de globalización; por ello, es preciso que las industrias textiles de Lima 
Norte acojan sistemas de gestiones ambientales que les permitan, identificar los costos 
ambientales y mejorar el manejo de sus recursos, elevando los beneficios económicos y 
financieros de la entidad, y a la vez cumplir con las exigencias del estado sobre el desempeño 
de las ordenanzas ambientales, pago de tasa retributivas y sanciones. 
1.2 Trabajos previos 
Contexto internacional  
Zabala, M. (2016). Tesis titulada: Relación de la Contabilidad Ambiental y las 
Normas Internacionales de Información Financiera: mini revisión de literatura. (Tesis para 
optar al título de contadora Pública). Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. El objetivo 
principal fue Elaborar una revisión de literatura que permita identificar las diferentes 
perspectivas teóricas y normativas, de los últimos veinte años, acerca de la contabilidad 
ambiental y su relación con las Normas Internacionales de Información Financiera. Por otro 




en las últimas décadas  (1995-2015) elaborados por expertos contables y publicados en 
revistas reconocidas contables. Asimismo el tipo de investigación es básica  y de nivel 
descriptivo-correlacional. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo: 
 Las diversas esferas sociales y las distintas ciencias las dificultades  con respecto 
al medio ambiente han surgido en los últimos años. Resaltan la problemática global y la 
realización de acuerdos y eventos en distintos lugares para reducir la contaminación 
ambiental, siendo las empresas responsables en gran parte de esta problemática, por ello en 
este marco se pide la intervención de los sistemas contables con ello poder dar solución dicha 
problemática respecto al ecosistema.  
La presente investigación da a conocer el interés de la sociedad por la problemática 
ambiental, yaqué es cada vez más significativo debido a la crisis que atraviesa el medio 
ambiente, por ello para la prevención de estos acontecimientos  se requiere que la 
disciplina contable no sea ajena e intervenga mediante gestiones y resultados a largo 
plazo.  
Sánchez, G. (2017). Tesis titulada: La auditoría ambiental y la rentabilidad social en 
las PYMES  del sector maderero de la provincia de Tungurahua. (Proyecto de investigación, 
previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A.). 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El objetivo principal que muestra el autor fue 
Estudiar la aplicación de una auditoría ambiental para establecer la incidencia de la 
rentabilidad social en las Pymes del sector maderero de la provincia de Tungurahua, 
Ecuador. La unidad de investigación está compuesta por las PYMES del sector maderero de 
la provincia de Tungurahua, Asimismo el tipo de investigación es aplicada y el nivel de 
investigación es descriptiva- correlacional.  
Por otro lado se concluye, Que la rentabilidad social que una empresa puede tener 
en el enfoque de su utilidad e inversión neta, misma que se le aplica una fórmula de 
responsabilidad social que tienen dichas PYMES del sector maderero, ante la sociedad en 
que se desarrollan consiguiendo resultado idóneo y a ser mejorados y no ser propensos a 
tener losas por incumplimiento de las normas ambientales que en la actualidad están 




desarrollen a más de eso la obtención de licencias ambientales es uno de las metas por 
competencia de las empresas. 
El autor sugiere que las pequeñas empresas de dicho sector implementen normas y 
tengan los requisitos que las instituciones piden para la obtención de las licencias, de tal 
forma cumplir con las leyes que la sociedad pide para la protección del medio ambiente.  
Sánchez, P. (2016). Tesis titulada: La Responsabilidad Social Corporativa y su 
relación con la Rentabilidad: un análisis del sector bancario internacional. (Tesis doctoral  
para optar al grado de doctor). Por la Universidad Complutense de Madrid, España. El 
objetivo fue dar a conocer las bases operativas del Departamento de Créditos y Cobranzas 
dentro de la Organización de una empresa X en México, Guadalajara. Por otro lado este 
trabajo centra su investigación en el sector  financiero internacional y para ello toma una 
muestra de 154 entidades de Asia, EEUU, Europa, Canadá y Australia. Asimismo el tipo de 
investigación en aplicada y el nivel de investigación utilizada son descriptiva-correlacional. 
Se concluye que, la contabilidad ambiental y  la Responsabilidad Social 
Corporativa  nos son sistemas que ayuden el crecimiento de las entidades bancarias. No 
existen antecedentes donde demuestren que la aplicación de gestiones medioambientales 
genere beneficios económicos a la entidad financiera. Así mismo no parece que las gestiones 
y medidas ambientales incurran en los costos e inversiones superiores a los beneficios dados 
por métodos de reciclaje o ahorro de los materiales, por ende conciben menores beneficios 
para las entidades financieras. 
Esto lo sustenta el hecho que las empresas financieras no son los artífices de la 
contaminación global, por ellos estas entidades dejan de lado esta problemática, ya que no 
toman ninguna iniciativa para combatir este problema. Sin embrago las entidades financieras 
si contribuyen con esto suceso negativo hacia el ecosistema mediante los financiamientos 
que realizan a las distintas  industrias. 
Hoy en día las empresas no toman iniciativa por la protección del medio ambiente, 
sin embargo las empresas financieras son las más ajenas  a esta problemática debido a que 
no influye mucho en sus intereses financieros, sin embargo también están inmersos de 






Guzmán, R y Rodríguez, M. (2018). Tesis titulada: Estructura de Costos y su 
relación con la Rentabilidad de la empresa Dulcería Rosalía, Trujillo, periodo 2015-2017. 
(Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración). Universidad  
Privada del Norte. El objetivo primordial fue Determinar el valor de relación entre la 
estructura de costos y la rentabilidad de la empresa Dulcería Rosalía Trujillo, en el período 
2015 – 2017.  
Asimismo para este trabajo  la población del estudio se tomó en cuenta las 
actividades económicas de la empresa Dulcería Rosalía, la cual se dedica a la producción y 
venta de alfajores King Kong al por mayor y menor, tomando en cuenta los registros de 
compras, ventas, EE FF, balance general, estado de resultados e índices de rentabilidad, 
Asimismo el nivel de investigación utilizada es correlacional. 
Por otro lado se concluye que, La distribución de costos de la organización Dulcería 
Rosalía dedicada a la elaboración y venta de alfajor King Kong, se correlacionan de manera 
positiva con la rentabilidad de la empresa, ya que un aumento en los costos de la 
organización concibe lo contrario en la rentabilidad.  
Los costos fijos y variables en conjunto se afirma que la relación entre el costo total 
y el ROA es directa, con un 0.36412103 de relación, es decir si el costo total aumenta el 
rendimiento de los activos también lo hace; por otro lado, el costo total tiene la misma 
relación con el ROE, 0.546064154, es decir si los costos totales aumentan el ROE también 
lo hace.  
El autor sustenta que los costos de producción asume relación directa  con el 
rendimiento de la entidad, por ello se tiene que tener una buena gestión y un adecuado 
control de los costos, para así reducir lo más mínimo posible sin afectar la calidad del 
producto, de tal forma tener mejores resultados a largo plazo. 
Ramos, Y y Yauri, I. (2017). Tesis titulada: Decisiones Financieras y la 
Rentabilidad de la cooperativa de Ahorro y crédito Huancavelica LTDA. (Tesis para optar 
el título profesional de  Contador Público). Universidad Nacional de Huancavelica. El 




Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. Nº 582 Periodo-
2015, Por otro lado para la presente investigación la población del estudio está conformada 
por 50 directivos y trabajadores administrativos de la cooperativa de ahorro y crédito 
Huancavelica Ltda. El marco muestral se considera a un total de 35 directivos y trabajadores 
administrativos de la misma población. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtiene que, Preexiste correlación directa 
y significativa entre las Decisiones Financieras y la Rentabilidad de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. Nº 582 Periodo-2015.El ya que las decisiones tiene 
relación con el rendimiento económico de la empresa hallar los problemas analizarlos para 
luego llegar a tomar buenas decisiones con la finalidad que en un tiempo de mediano o largo 
plazo la entidad obtenga sobresalientes beneficios económicos.  
Una vez culminado su investigación el autor afirma que la correlación entre sus 
dos variables es directa y específica, por que las decisiones empresariales que se toman en 
todas las organizaciones obtienen resultados a largo plazo ya sean positivas o negativas, 
por ello es imprescindible hacer los estudios necesarios antes de tomar las decisiones, 
porque de ello dependerá los resultados de la organización. 
Contexto Local  
Blanco, C. (2017). Tesis titulada: Contabilidad Ambiental y Responsabilidad social 
en las empresas industriales de Puente Piedra 2017. (Tesis para obtener el título profesional 
de Contador Público). Universidad Cesar Vallejo, Lima. El objetivo principal fue 
Determinar la relación de la contabilidad ambiental y responsabilidad social en las empresas 
industriales de Puente Piedra en el periodo 2017. Asimismo para este trabajo de 
investigación la población la conforman 52 trabajadores de las empresas industriales del 
distrito de Puente en el periodo 2017. La investigación incumbe al tipo descriptivo 
correlacional ya que se detallará la situación actual y comportamiento de las variables de 
estudio. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtiene, La contabilidad ambiental se 
relaciona con la responsabilidad social en las empresas industriales del distrito de Puente 
Piedra periodo 2017; ya que la relación es bastante elevada, puesto que podemos indicar que 




conciencia  con la sociedad puesto que no  buscan solo el beneficio propio, es debido a 
muchas causas una de las más principales es el deterioro del medio ambiente.  
Se concluye que es muy importante emplear sistemas, tecinas que colaboren a 
controlar y avaluar el consumo de los recursos,  porque estos tienen un papel muy importante 
en el proceso de producción de toda entidad, por ello se necesita la intervención de los 
sistemas contables para registrar, avaluar y controlar los recursos y costos relacionados con 
el medio ambiente para así poder comparar con los hechos económicos de la compañía. 
La contabilidad ambiental hoy en día es poca valorada en las empresas 
industriales, debido a que, se entiende que son costos adicionales que se tiene que hacer, 
sin embargo muchas empresas están tomando mayor importancia  esto debido a la 
responsabilidad social es un tema que se viene implementando, por ello la contabilidad es 
esencial para la gestión y el registro de cotos de los recursos. 
Ramos, J. (2017). Tesis titulada: Contabilidad Ambiental y Toma de decisiones de 
las empresas industriales del distrito de Ate, periodo 2017. (Tesis para obtener el título 
profesional de Contador Público). Universidad Cesar Vallejo, Lima. El objetivo principal 
fue determinar como la contabilidad ambiental se relaciona con la toma de decisiones de las 
empresas industriales del distrito de Ate periodo 2017. Asimismo para esta investigación la 
población del estudio comprende por 60 trabajadores de diferentes empresas industriales – 
textiles del distrito de Ate. El marco muestral fue elaborado por los colaboradores de las 
empresas industriales del distrito de Ate. Asimismo es estudio de diseño no experimental-
correlacional, ya que se observa la realidad sin tocar las variables y también se comprueba 
la relación que tienen. 
Por otro lado se concluye que, La contabilidad medioambiental se correlaciona 
efectivamente con la toma de decisiones de las empresas industriales del distrito de Ate, 
periodo 2017; se alcanza a ratificar la relevancia de la contabilidad en las decisiones futuras 
que se puede tomar en la entidad y a su vez las consecuencias que genera dentro y fuera de 
la entidad, por ello se debe tomar en cuenta las gestiones y técnicas medioambientales de 
carácter contable resguardando la conservación ambiental. 
Por otro lado se concluye que la contabilidad ambiental tiene una relación con la 




herramienta respecto a las gestiones y los objetivos económicos trazados que espera la 
empresa, generando el crecimiento de la rentabilidad y a su vez resguardando el cuidado del 
medio ambiente. 
El autor afirma que sus dos variables tienen una relación directa , ya que la 
contabilidad ambiental obtiene un impacto positivo en la toma de decisiones , se debe 
implantar gestiones que se pueda aplicar para el cuidado interno y externo de tal manera 
obtener beneficios a futuro pero siempre cuidando el medio ambiente.  
Machado, A. (2017). Tesis titulada: Costos de Producción y la Rentabilidad de las 
empresas industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016. (Tesis para obtener el título 
profesional de Contador Público). Universidad Cesar Vallejo. El objetivo principal fue 
establecer la relación entre los costos de producción y la rentabilidad de las empresas 
industriales de muebles en, San Juan de Lurigancho 2016. Asimismo para la presente 
investigación la población del estudio está conformada por 38 trabajadores del área de costo 
de producción y administración de las empresas industriales. El marco muestral se medirá el 
total de la población es decir 40 personales del área de producción y administración de las 
empresas industriales de muebles. Por otro lado el tipo de investigación es básica  y el 
instrumento utilizado fue un cuestionario. 
Por otro lado se determinó que, Los costos de producción se relacionan con la 
rentabilidad de las empresas Industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016, ya que 
las organizaciones no cuentan con un sistema para controlar sus costos. Ya que los controles 
que hacen son inadecuados y los datos que brinda no son suficientes para obtener  los costos 
y a su vez para determinar la rentabilidad verdadera.  
Se concluye que existe correlación entre los materiales directos ya la rentabilidad, 
ya que la falta de control al momento de la distribución de las materias primas e insumos. 
Nos son registrados de la mejor manera durante el proceso productivo de un  producto, así 
mismo la falta de materia prima para la realización de nuevos productos  hace que no cubra 
la demanda del mercado, teniendo como consecuencia el  retraso de la producción y la 
ampliación de los costos y reducción de la rentabilidad deseada al inicio del periodo 
Muchas veces las empresas carecen de sistemas de control de sus costos al momento 




esperado, debido a los costos elevados del producto, por ello se debe hacer un seguimiento 
de control todo el proceso para que así se reduzca los costos y la rentabilidad de la entidad 
sea más considerable. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Exposición del marco teórico de Contabilidad Ambiental  
Antecedentes de la contabilidad ambiental 
Según estudios  elaborados se derrocó la imagen que se tenía de los antiguos 
pobladores de la Tierra en relación a la conciencia y cuidado del medio ambiente. Sólo pocas 
culturas ejercían de ese modo, demostrando su devoción por la naturaleza. 
A los inicios de la década del 70’, se dio inicio al concepto de 
“Desarrollo Sostenible”, sustituyendo el término de eco desarrollo. A pesar de 
varios problemas surgidos por la ambigüedad que representaba el mismo, los 
economistas lograron minimizarlos poniendo énfasis en el refrán “El desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas”. (Sabrina, 2010, p. 2) 
“En 1992, 105 estados decretaron la declaración de Río que se basa en la protección 
del Medio ambiente y el desarrollo sostenible, si mismo se obligaron a constituir normas y 
principios para que lo empleen en sus actividades sociales y económicos. (Sabrina, 2010) 
- Todo aquel que contamine debe pagar.  
- Piensa globalmente, actúa localmente.  
- Solidaridad intra- inter generacional  
- El medio ambiente es parte de un conjunto sistémico interdependiente.  
- Integración.  
- Incertidumbre/ Precaución.  
- Igualdad de las economías y gestiones ambientales.  
- No transferencia de impactos.  
- Impedir desastres naturales.  




- El consentimiento del tema ambiental como centro de otros aspectos como       
ser educación, desarrollo, vivienda, etc.  
- Promover acciones para que se implemente la mejor práctica ambiental.  
- Ubicar un criterio ambiental como centro de los problemas de planeación, 
impacto ambiental y otros asuntos. 
Es así  que se inició un listado  para ser practicada en el siglo XXI la 
cual constituía los objetivos y la forma en que serían sujetos. Dicha agenda 
(Agenda XXI) incluye objetivos económicos, sociales y ambientales y la 
eficiencia sobre el uso de los recursos con la finalidad de subsanar las 
necesidades presentes sin afectar la futura generación. Éstos objetivos 
fundamentan  el progreso social, protección del medio ambiente y crecimiento 
económico.  (Sabrina, 2010)  
En los últimos tiempos se nota más el impacto negativo que el hombre 
ha venido ocasionando mediante diversas acciones, entre ellas el mal uso de los 
materiales naturales, el transcurso de la actividad industrial, etc., causando así 
catástrofes naturales que advierten contra la extinción de la humanidad. (Sabrina, 
2010) 
Actualmente se está tomando conciencia de cuan relevante es la 
naturaleza  para la vida del hombre, sin embargo  ciertos hechos de éste 
contribuyen al deterioro de la misma debido al uso inconsciente e incontrolable 
del medio ambiente. Por lo tanto se viene trabajando sobre ésta problemática 
investigando mecanismos que impliquen su superación. (Sabrina, 2010) 
Las compañías, como interesados de los recursos naturales, se vieron 
forzadas a modificar su proceso de producción, tal vez incurriendo en costos 
nuevos o elaborando nuevas estructuras, surgiendo así el término de 
Contabilidad ambiental, cuyo objetivo principal es la concientización al 
empresario de los posibles impactos que podría originar la actividad de su 
compañía, lo cual se facilitaría si el Estado interviniera haciendo uso de su poder 




“Mediante las informaciones recaudadas, se reveló que en estados avanzados la 
Contabilidad ya está vinculado con las actividades  medioambientales, estados como 
Alemania, Escocia, España, EEUU, donde temas como éste surgen y las organizaciones 
participan activamente”. (Sabrina, 2010) 
“La contabilidad ambiental brota por la insuficiencia de medir, registrar y participar 
los perjuicios ocasionados al medio ambiente y las necesarias para poder evitarlas”. (Gómez, 
2012) 
Las iniciativas para hallar soluciones al problema sobre la contaminación ambiental 
invitan a las organizaciones tomar conciencia del problema. Esto implica saber las 
consecuencias futuras, en términos de saber, equiparar, designar, mensurar, trascender, 
conseguir y participar. Emprende así a tener correlación el medioambiente con la 
contabilidad, ya que la contabilidad, recauda, analiza e informa”. (Gómez, 2012) 
Fundamentos  
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP21) 
La COP21 es una conferencia que su objetivo  es  alcanzar  un acuerdo 
internacional sobre el clima pronosticado para después de 2020; el reto principal 
de esta conferencia es que aquellos países principalmente los que emiten gases 
de efecto invernadero estén interconectados sobre el cuidado del clima. El 
acuerdo deberá traducirse a una variación de pensamiento u orientación que se 
tenga en cuenta el objetivo climático lo cual brindaría nuevas oportunidades a la 
sociedad mediante innovadores estándares de producción y consumo. 
(Ambafrence, 2016) 
5 Acciones prioritarias pactadas en la reunión  
- Educación al ecosistema e impulso sostenible 
- La política del agua 
- Biodiversidad marina, el mar y los océanos 
- La economía circular para desarrollar reciclaje, el aprovechamiento de   residuos 
y los circuitos territoriales izados. 




Tratado de Kioto 
El tratado de Kioto fue celebrado en 1997, es un acuerdo de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas acerca del cambio climático; el 
objetivo fue minimizar las emisiones de seis gases del efecto invernadero 
quienes originan el calentamiento global en el mundo; Sus bases son 
esencialmente el comprometerse a la contracción de la emisión de un 7% en la 
década siguiente. 
En 2005, se reafirmó el cumplimento de los países en cuanto a la 
disminución de la atmosfera  esto inicio el concepto de desarrollo sostenible, por 
ello se adoptó el empleo de energía no convencional y con ello la disminución 
del calentamiento global. (Escusa, 2016) 
Tratado de Cartagena 
Los estados de Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia incitados 
en fortalecer lazos de unión de las naciones además de crear bases para la 
formación de una comunidad subregional, decidieron  conformar una técnica de 
igualdad que influya el progreso armónico, económico, con el propósito  de 
alcanzar los siguientes objetivos referentes a RSE: 
- Programas orientados al desarrollo científico y tecnológico. 
- Gestiones para el beneficio y la protección del ecosistema. 
- Eventos de progreso social. 
- Trabajos en el campo de la comunicación social. 
Definición 
La contabilidad ambiental es una herramienta de selección de reseñas 
que consiente buscar información, examinar, constituir y valorarla por medio de 
situaciones; los diversos permutaciones sobre los recursos y del medio ambiente 
nos brinda la eventualidad de obtener indicadores que apoyen la estabilidad y 
sostenibilidad del medio ambiente en el marco del desarrollo social y económico 
, además relacionar los sistemas de información que nos brinda, por ende ayude 
a controlar las distintas  acciones que deterioran el  ecosistema de la población 





La contabilidad ambiental brinda y apoya las decisiones respecto al 
comportamiento ambiental de las organizaciones, por medio de  la elección de 
indicadores, recolección de datos y su análisis, así mismo al estudio de la 
información sobre la actuación del ecosistema. La contabilidad ambiental es un 
sistema que nos facilita  para poder tener datos íntegros, ejecutables y reiterados, 
así llegar a comprobar si el desempeño medioambiental de la empresa se ejecuta 
con respecto a las normas  determinados por la gerencia. (Padilla, 2017) 
Se Especifica la contabilidad ambiental es son herramientas esenciales  
para estudiar, calcular y participar el comportamiento medioambiental de la 
entidad; así mismo se involucra las informaciones monetarias y fiscales con la 
finalidad de relacionar a la organización con los términos de la eco eficiencia, 
ya que este último se eleva el valor y calidad de la compañía, asimismo reduce 
y verifica los eventos negativos sobre el ecosistema. (Agencia Europea del 
Medio Ambiente, 1999) 
Schaltegger, S. y Burritt, R. (2017) señalan que: 
The systems for calculating and reporting environmental information 
are relatively new compared to financial information systems. From an economic 
perspective, different measures of environmental protection should be compared 
if the most effective method is to be obtained. Therefore, a company seeking 
corporate eco-efficiency should verify whether the applied environmental 
information management approach can provide accurate and relevant 
environmental information in a cost-effective manner. (Schaltegger, S. y Burritt, 
R, 2017, p.74) 
Los sistemas para calcular la gestión ambiental son nuevos en 
comparación a los sistemas financieros, se tiene que ver de una nueva 
perspectiva, ya que se deben comparar las medidas de protección del medio 
ambiente si se desea tener resultados más efectivos, por eso las empresas que 
buscan la ecoeficiencia corporativa deben verificar si la gestión ambiental 
proporciona información precisa y relevante de manera rentable para la empresa. 





Teorías de contabilidad ambiental 
Teoría del beneficio verdadero:  
Esta teoría sustenta que las organizaciones en la búsqueda de sus 
resultados económicos  ignoran las consecuencias sociales y medioambientales 
por lo que, la información brindada por medio de la contabilidad social ayudaría 
a medir la contribución neta de la comunidad, por eso para establecer esta 
aportación se debe optar por considerar con los efectos externos que genera la 
economía medioambiental. Este proceso de valorización medioambiental cuenta 
con muchas limitaciones, ya que es inaceptable fijar precios  ciertos aspectos de 
la vida humana o la extinción de alguna especie, ya que existe una dificultad ene 
elegir una tasa de descuento social, por ejemplo para la valorización del efecto 
de los costos nucleares futuros, estas dificultades operativas e inconsistencias a 
los modelos de valorización han conducido a esta teoría a una solución práctica 
“calcular el costo para evitar los efectos externos sociales y 
medioambientales”.(Morales, 2012, p. 27) 
La teoría de utilidad: 
Esta teoría mantiene que las compañías tienen que  participar a las 
comunidades  sobre los trabajos que ejecutan y las afecta a los mismos con el 
propósito que haya pruebas para que la organización las incluyan al momento de 
tomar las decisiones, además que generen evidencias para que el mercado 
consideren esta información medioambiental ya que implicaría en el valor de sus 
activos de la compañía. (Morales, 2012, p. 27) 
Tipos de contabilidad ambiental  
Contabilidad Nacional: 
Es una compostura macroeconómica, este dicho está vinculado con la economía 
nacional, por ejemplo esta definición podemos usarlo en elementos físicas y económicas 
respecto al uso de los riquezas naturales que están dentro del territorio nacional sean 
renovables o no renovables, es así que mediante este contexto se denominó a la contabilidad 






Están vinculados con la información que se emplea para la elaboración de los  E.E 
.F.F de las organizaciones, es decir la contabilidad medio ambiental entorno a este marco 
está basado a la evaluación y datos de los compromisos sobre el ecosistema y los costos de 
la mismos definidas desde el ámbito financiero. 
Contabilidad Gerencial: 
En este concepto la contabilidad está vinculado con la valoración, identificación, 
recopilación de datos principalmente para los fines internos de la empresa, está determinada 
a la gestión de los costos cuya finalidad es tener en cuenta las gestiones realizadas en el 
espacio que se ejecuta la actividad de producción. 
Ventajas de la contabilidad Ambiental  
- los costos ambientales alcanzan minimizarse.  
- Por medio de  la venta de las mermas, los costos ambientales alcanzan ser cubiertos 
frecuentemente.  
- La implementación de los costos ambientales es una estrategia muy resaltante para 
el impulso del sistema de gestión ambiental ya que sirve como una herramienta 
estratégica para una empresa en cuanto la competitividad.  
Desventajas de la contabilidad Ambiental  
- La contabilidad medioambiental es un sistema nuevo que es poco aplicada 
actualmente, lo que podría ser dificultoso aplicar a algunas empresas.  
Costos Ambientales  
Pacheco, Canales y Onofre, (2009) afirma que: 
“Los costos ambientales son técnicas de evaluar y calcular el perjuicio ocasionado 
al ecosistema, por ello se debe tener en cuenta en los presupuestos establecidos para una 
actividad futura, […]” (p. 43). 
Con lo planteado por los autores podemos decir que los costos ambientales están 




que están relacionados al cuidado y el daño del medio ambiente. Los costos de resguardo al 
ecosistema están compuestas por diversos tipos asimismo por la restauración de los 
perjuicios que se logran originar dentro de la organización y afectar la comunidad. 
Los costos ambientales son:  
1. Costos de prevención ambiental: “estos costos están relacionado  de manera directa 
con la prevención sobre la contaminación ecológica, como también con el resguardo 
sobre las actividades que dañen el ecosistema”. 
2. Costos de la detección ambiental: “que están relacionados a la producción y su 
proceso de las organizaciones de tal modo verificar el cumplimiento de las políticas 
y estándares recomendables”.  
3. Costos por fallas ambientales internas: “son los costos que se dan por los perjuicios 
o incumplimientos de ejercicios de la empresa que llevan consigo un impacto 
negativo al medio ambiente. Incumpliendo medidas y estatutos”.  
4. Costos de las fallas ambientales externas: “estos surgen  con los desechos de despojos 
hacia el ecosistema de la localidad”. 
Tipos de Costos Ambientales  
Los Costos de prevención: 
“son los costos que eliminan toda amenaza de contaminación respecto al 
ecosistema, por ejemplo los desperdicios que las empresas expulsan”.  
Los Costos de Evaluación: 
“son los costos encargados a medir y controlar los daños ambientales de toda 
entidad, como por ejemplo auditorías medioambientales y a su vez brinda información sobre 
la gravedad el impacto que se daría”.  
Los Costos de Control: 
“son aquellos costos que están relacionados a los productos toxico, químicos que 
las industrias emplean el proceso de sus productos, por ejemplo almacenes de sustancias 




 Los Costos de Fracaso: 
“estos costos están destinados a solucionar el daño ocasionado que se originaron 
durante el proceso de producción”. 
Gestión Ambiental  
Es un sistema que fue tomando fuerza estos últimos años, lo cual esta propuesto a 
crear, aceptar, incorporar normas, políticas, leyes cuyo objetivo primordial es el cuidado y 
desarrollo del medio ambiente. 
Así mismo podemos decir que la gestión medioambiental es un 
trascurso de programación, realización e inspección de las normas 
medioambientales que las empresas están obligadas a aplicar, de tal modo  
efectuar un compromiso continuo entre las organizaciones y el estado; esto podrá 
realizarse  con  trabajo firme, fiable y responsabilidad entre todos teniendo como 
única finalidad el cuidado y mejora del ecosistema. Que actualmente están 
respaldadas por las ISOS y las leyes general ambiental. (Ramos, 2017, p.21) 
Sistema de Gestión Ambiental  
Foy (2013) afirma que: 
Está conformada por la parte administrativa  y estratégica de las 
entidades, debido a que incrementa los aspectos del medio ambiente en distintos 
síntesis de gestión; por ende  alcanza ser  una estrategia y medidas de 
programación, retribución de compromisos, ejecución de políticas  y métodos, 
revisión y mantenimiento de una empresa. (Foy, 2013, p.19) 
Poe ello esta herramienta nos ayuda y permite cumplir con los 
objetivos, así por otro lado controlar el proceso de producción y otras actividades 
que están vinculados de manera directa con el medio ambiente. Por otro lado 
permite que las compañías trabajen correctamente y con mucha compromiso 
trazándose como meta principall, impulsar el cuidado del ecosistema (Ramos, 
2017). 
Cabe resaltar que para este sistema  la norma intencional es el ISO 14000, ya que 




las compañías con respecto al cuidado del medio ambiente para este tipo de empresas que 
están siendo objeto de estudio. 
ISO 14001 
Roberts y Robinson (2003), explica que: 
El ISO 14001 es una norma que fue originada por la International 
Organization for Standardization (ISO) en Ginebra.es una medida de forma 
obligatoria y a su vez voluntaria. La ISO 14001 está compuesta a ser constante 
a todo tipo de organizaciones”. Así recolectar distintas exigencias sociales y 
culturales. El objetivo general de la ISO 14001 y de todas de la serie  14000 es 
promover la conservación de del ecosistema, y la prevención de la 
contaminación ambiental (Roberts y Robinson, 2003, p.3) 
Por lo mencionado del autor, se puede llegar afirmar que el ISO 14001 es una 
medida muy significativa para la gestión sobre el cuidado de la naturaleza, que nos permite 
realizar planificaciones que podemos aplicar dentro de una entidad, cuyo objetivo es 
cooperar a la conservación del ecosistema y el bienestar de la sociedad. 
Eco eficiencia: 
La eco eficiencia es calificada una herramienta que colabora potencializar la 
producción de los insumos, a la vez reducir la contaminación y el desperdicio de los recursos, 
aportando mayor desarrollo a las empresas. Por ende podemos decir que la ecoeficiencia  
permite  producir más, impulsar el rendimiento económico, pero reduciendo el consumo de 
los recursos y cumpliendo con las normas y políticas ambientales que evitan el deterioro del 
ecosistema. 
Por otro lado  la ecoeficiencia se encamina a desplegar, implementar técnicas para 
el incremento y la sostenibilidad del bienestar de la sociedad, asimismo el cuidado y 
protección del ecosistema: 
Normas Internacionales de Contabilidad 16 
NIC16. Propiedades, Planta y Equipo. Esta norma es ejecutada a la 
contabilización de los elementos de propiedad, planta y equipo. Tiene como meta 
“determinar el proceso contable de propiedades, planta y equipo, de esta manera 




inversión que la empresa hizo al inicio del periodos sobre las  propiedades, planta 
y equipo (…).” (NIC 16, párr. 1). 
Por otro lado, la norma sitúa que cierto de estos elementos pueden ser 
obtenidos por razones o circunstancias medioambientales. Ciertos elementos 
“efectúan las situaciones para su reconocimiento como activos porque reconocen 
a la empresa adquirir resultados económicos positivos, en cuanto  a los que 
hubiera conseguido si no los hubiera adquirido.” (NIC 16, párr. 1). 
Por su parte, García (2011) establece que: 
La NIC 16 -sobre propiedades, planta y equipo- instaura en relación a 
los costos iniciales de dichas iniciativas podrían ser obtenidas por causas  
relacionadas a los problemas medioambientales (NIC 16, párrafo 11); en dicha 
escenario y por ser inevitables para llegar obtener resultados positivos a futuros 
por parte de la empresa son calificados como activos. (párr. 21) 
1.3.2 Exposición del marco teórico de rentabilidad  
Origen de la Rentabilidad   
Las empresas tienen un ideal en el aspecto industrial cuya base es  la 
eficiencia empresarial; donde se exhorta a participar en industrias concentradas 
de manera crecientes para no tener una competencia violenta y por consiguiente 
sus ventas. Si se enfatiza sobre la visión en la eficiencia de las organizaciones, 
estas entidades llegan a conseguir retornos fuera de lo normalmente aceptado 
operando de forma eficiente. De esta manera, estos enfoques son precisos para 
la rentabilidad (Tarzijan, 2013). 
Análisis de la Rentabilidad  
Calculan el porte de lograr obtener ganancias por parte de las entidades. 
Las empresas tienen por objetivos evaluar el resultado neto logrado a partir de 
algunas consideraciones y estrategias en la gestión de los fondos de la 
organización; asimismo calculan los beneficios financieros del ejercicio 
institucional (López, Orta y Sierra, 2012). 
Resulta ser un instrumento rentable, por ende los indicadores van a 




empresas por medio de las ventas, activos o capital. Guardan relación directa con  
la capacidad de concebir capitales en procedimientos de un tiempo determinado 
y mediano plazo (Global y Valoe, 2014). 




Figuara1.Formula para medir la rentabilidad 
Fuente: Ccaccya, A “Análisis de la rentabilidad de una empresa” 
 
Definición de la Rentabilidad  
El autor Ccaccya (2015) señala que: 
La rentabilidad es un indicador que se emplea a toda operación 
monetaria en las que participan medios humanaos, económicos, materiales con 
la finalidad de conseguir resultados positivos; puede calcularse contrastando el 
resultado final y el valor de las medidas aplicadas para la obtención de dichos 
resultados, No obstante, el porte para lograr obtener beneficios  solo acatará de 
los activos con el que cuente la empresa en la ejecución de sus procesos, 
invertidos mediante sus propios recursos contribuidos en el patrimonio o por 
terceros es decir obligaciones económicas  que enlazan algún costo de 
oportunidad, por la iniciación de la insuficiencia de insumos  naturales y que se 
acoja en consideración para su evolución. (p.35) 
Kaplan, R. y Cooper, R. señalan que: 
Profitability is a relationship which indicates the value of the 
investment made over time for each unit of the resource invested, the change in 
the value of the asset, plus any participation in cash, expressed as a commission 




La rentabilidad es el valor que muestra el rendimiento de una empresa 
a largo plazo sobre la inversión que se ha realizado para una actividad 
económica, por otro lado la rentabilidad es un indicador que guarda correlacion 
entre los ingresos y costos de una organización. 
 
Figura 2: Correlación entre los recursos ejecutados y los beneficios 
Fuente: Ccaccya, A “Análisis de la rentabilidad de una empresa” 
Teorías en relación a la Rentabilidad  
Teoría del beneficio económico 
Alrededor de  la primera guerra mundial inicia un enfoque económico de la 
contabilidad y por ello se constituye como meta el tener o poseer conocimiento económico 
y que este sea el verdadero: el tratamiento de la información del beneficio económico  y del 
entorno patrimonial, sin interesarse por  quien la toma y el porqué. 
En esta fase se integra un ajeno aspecto financiero, el capital, por 
consiguiente será más precisa la determinación y sustentación del estado 
patrimonial correspondiente, asimismo del rendimiento económico. En este 
aspecto  Schmalenbach en su libro fundamentos de una teoría dinámica del 
balance (1919), afirma que “la contabilidad estudia y examina el patrimonio en 
su aspecto estático y dinámico con la finalidad de asimilar la situación 






Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el modelo de Markowitz: 
Markowitz propone en su reciente hipótesis, manifestando que el 
individuo que invierte tendrá que diversificar  su inversión en medio de varias 
opciones que brinden el valor actualizado del rendimiento de la organización. 
Para establecer esta forma nueva  de trabajo se centra  en la ley de los grandes 
números  sosteniendo el resultado  verdadero de una cartera representara  un 
valor próximo al beneficio esperado. La observación  de aquella teoría  obtiene 
que la presencia de una incierta cartera de rentabilidad elevada y por ende con el 
mínimo riesgo que, de manera evidente es la mejor opción racional  financiera 
para los encargados de las tomas de decisiones en las organizaciones. 
Entonces, se entiende que lo sustentado por Markowitz finaliza ratificando que la 
cartera con una elevada rentabilidad actualizada no asume ser necesariamente la que posea 
un periodo de menor riesgo. Por  consiguiente, el personaje que tiene la función de inversor 
financiero tiene la posibilidad de elevar sus beneficios  deseados, tomando una diferencia 
agregada de riesgo, o de otra forma existe la posibilidad de  disminuir de forma considerable 
su riesgo delegando una parte de su rentabilidad obtenida. 
Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el modelo del mercado de Sharpe 
“Este  estándar nació en 1963 a modo sobre un tema personal del mismo autor quien 
de la misma manera fue la consecuencia de un proceso de simplificación que Sharppe hizo 
de su maestro Markowitz”. 
Sharpe sintió que la teoría de Markowitz era demasiado complicado 
porque consistía en un proceso de cálculo, por ello tuvo la obligación de indagar 
de manera autónoma todas las relaciones que  existe entre los pares de los títulos, 
así disminuir la confusión, Sharpe plantea similar el avance de la rentabilidad de 
los activos financieros mediante un establecida lista, de manera  
macroeconómico específicamente. Es así que fue llamado el modelo diagonal 
mencionado en líneas anteriores, ya que las matrices es decir  de varianzas y 







Sepúlveda (2004) sostiene que: 
La rentabilidad es el resultado que se alcanza luego de una inversión 
gestionada de una organización, cabe resaltar que no existe una medida única de 
rentabilidad, habiendo también la apreciación de proyectos de inversión siendo 
principales medidas de rentabilidad más resaltantes: el VAN y TIR. (p.76) 
La rentabilidad calcula la eficiencia con la que una entidad emplea sus 
gestiones y recursos financieros. Mencionar que  una entidad  es eficaz  es 
sostener que no malgasta sus insumos y que maneja sus recursos de la mejor 
manera para lograr obtener los beneficios deseados luego de un periodo 
determinado. 
Importancia de la Rentabilidad  
En la rentabilidad no es suficiente en estimar que los costos sean menores que los 
ingresos, ya que un resultado pueda ser favorable es decir que sea rentable, pero no  
necesariamente quiere decir que este haya sido exitoso o el beneficio económico que se 
puede obtener. Aunque sea cierto que la rentabilidad es una manera de medir la eficiencia 
de la inversión que se realizó en el cual  uno  antes de realizar un proyecto debe valorar cual 
le será el más conveniente o brindara un beneficio a la entidad. 
Este indicador es vital para lograr discernir entre diversas alternativas con el único 
propósito de conseguir el objetivo trazado y tomar riesgos de liquidez o la posibilidad de 
perder o ganar posicionamiento en el mercado empresarial. Ya que, al momento de la toma 
de decisiones esta siempre ha resultado afectada, tanto positiva como negativa. No obstante, 
es verdad que existen diversas formas de evaluación, una de las más empleadas y que se 
utiliza como un modelo de referencia es en la manera en  la que la compañía concibe las 
ventas y los recursos que maneja. 
Las organizaciones están en constante evolución, por consiguiente hay que seguirla 
de cerca, estar siempre observando su continuo desarrollo y medirla con frecuencia. Debido 
a que, los clientes solicitan siempre requieren mejoras y modificaciones cuando realizan una 
compra debido a la afectación de la rentabilidad. 
Estructura Económica y Financiera  
“La estructura patrimonial de una entidad está constituido por bienes, derechos y 





“Nombrado también como el “capital productivo”, está formado por los 
activos de la empresa, es decir, por los distintos medios que ha adquirido la 
empresa para realizar sus actividades así como bienes y derechos, sea en un corto 
periodo  (activos corrientes) o de forma permanente  (activos no 
corrientes)”(Ccaccya,2015) 
Estructura financiera 
Es  resaltante indicar que la compra de los recursos que conforman parte 
del activo de una entidad está amarrada  a la práctica de los recursos financieros, 
es decir, las la manera como se han obtenido. Es así que todos estos distintos 
medios y fuentes financieros componen la estructura financiera de la 
organización y que en otros libros son denominados pasivos donde tiene como 
significadas deudas y obligaciones, clasificándose según su origen y plazos. 
(Ccaccya, 2015) 
Tipos de Rentabilidad 
Rendimiento Económico  
También llamada de inversión es referente a un periodo fijo del 
beneficio de los activos dentro de la organización que es autosuficiente en el 
aspecto de financiación. De ello parte que la rentabilidad económica es 
denominada la medición y determinacion de rendimiento de los activos  de una 
entidad para conseguir valía e independencia en recompensa de la inversión 
realizada para los mismos, lo que le proporciona el balance de la rentabilidad 
sobre distintas entidades sin que la distinción sobre diversas distribuciones 
financieras, colocada de visible en el desembolso de haberes, perjudique  al valor 
de la rentabilidad. 
Este tipo de rentabilidad mide los beneficios obtenidos previamente de 
interés e impuestos (EBIT) vinculada a las inversiones que realizo un bien. De 
esta manera, podemos identificar el uso eficiente de los activos, por tanto es un 
indicador de productividad del activo, ya que se evalúa el beneficio originado 





Se muestra de la siguiente forma: 
 
 
El resultado obtenido previamente antes de intereses e impuestos se 
equipara con el efecto de la práctica eximiéndose de  aquellos gastos que causa 
los préstamos ajeno y del impuesto de sociedades. Al calcular los gastos por 
impuestos de las sociedades se busca calcular la eficacia de los recursos usados 
de manera independiente del tipo de impuestos que se obtenga, también se 
modifican mediante los tipos de sociedad. (Terán, 2015, p.33) 
Del mismo modo, la rentabilidad económica es un indicador primordial para llegar 
a generar eficacia dentro de un plan administrativo empresarial, ello es debido a que la 
conducta de los activos hacia una organización puede mostrar  si es beneficioso en métodos 
económicos. 
Según Álvarez, (2009) sostiene que:  
“el ROI es una medida muy sencilla que nos permite calcular si la inversión es 
positiva, […] más aun cuando se tiene que medir inversiones distintas , ya que si una de las 
inversiones comparadas nos da un ROI mejor que la otra , tenemos que invertir en la fórmula 




Rendimiento Financiero  
Según Contreras, N. y Díaz, E. en la Revista valor Contable, Vol. 2, Núm. 1 (2015), afirman 
que: 
El rendimiento financiero define la rentabilidad frente al patrimonio; es 
decir, la concordancia sobre la utilidad neta con el valor patrimonial. De este 
modo, podemos identificarlo como un indicador para procrear riqueza a favor de 




los accionistas. La rentabilidad va ir en aumento según las aportaciones de los 
socios; es decir, a mayor valor de fondos mayor rentabilidad donde los analistas 
dan a conocer que esta es una rentabilidad con riesgo nulo. 
 
Sánchez (2012) menciona que: 
La rentabilidad financiera o de los fondos propios (ROE), es una 
mesura, calculada en un tiempo establecido, evalúa y calcula el beneficio de los 
capitales propios de la entidad, […] podemos decir que es una media que evalúa 
la utilidad más próxima de los accionistas, por ello las teorías mencionan que es 
el indicador que los propietarios priorizan maximizar en interés de los mismos. 
[…] es escaso admite una restricción por dos vías en el acceso a diferentes fondos 
propios, ya que, se obtiene poco nivel de rentabilidad financiera es índice de los 
fondos concebidos  de manera interno, y también; porque logra delimitar la 
financiación externa a la empresa. (P.56-57) 
En este sentido Caballero (2009) manifiesta que: 
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE). Este indicador nos permite 
evaluar la suma de beneficio neta obtenida  por lo invertido al inicio del periodo 
en la compañia como capital, Ciertamente, el objetivo es que el indicador sobre  
el capital (patrimonio) es igual Utilidad Neta sobre el Patrimonio. (P.35-36). 
Entonces se entiende que el ROE calcula la rentabilidad de una entidad con respecto 
al patrimonio que tiene, da a conocer una imagen sobre la manera en la que la organización 
genera utilidades de cada sol invertido y que ha generado, por ello podemos decir que  
calcula el rendimiento  de la organización para concebir utilidad a beneficio de los 
accionistas de la compañia. 
Para lograr generar mayor cantidad de rentabilidad, es necesario considerar el 
rendimiento del activo y del patrimonio, ello es debido a que  de esta forma lograremos 





Fórmula para calcular la rentabilidad financiera: 
 
Figura 3. Fórmula para hallar el rendimiento financiero 
Fuente: Elaboración propia 
 
El término más empleado es el efecto neto, sosteniendo como efecto de la actividad 
realizada, siempre después de los intereses, que afronta a los capitales propios. Para alcanzar 
los resultados financieros están los consiguientes: 
- Efecto antes de impuestos: Mide la capacidad de los capitales propios independientes 
de los impuestos. 
- Efecto de las actividades ordinarias: Desairando así de las consecuencias de los 
impuestos mediante las distintas sociedades así como de los efectos portentosos, con 
la finalidad de prestar la comparación entre las entidades. 
- Efectos  previos a la deducción de amortizaciones y provisiones: de modo a que los 
costos de complicada evaluación monetaria  por las diferentes políticas de  las se 
conforman como una manera de distorsionar el efecto real. 
- Resultados de explotación una vez deducida los intereses de la deuda y los impuestos 
directos: En  el calificativo, la cuestión se enfoca acerca el concepto analítico de 
patrimonios propios para  lograr conseguir una avaluación y cálculo de una 
rentabilidad, exponiéndose como vital discusión la consideración de los  fondos 
propios. 
Factores de la rentabilidad 
Sánchez, F. (1998) afirma que existen 9 factores influénciales para la rentabilidad: 
1. Intensidad de la inversión: cuando se invierte damos algo a alguien con la finalidad 
de conseguir un beneficio mejor.  
2. Productividad: para que las empresas aumenten el margen de sus ganancias se debe 
incrementar la productividad. 
3. Participación de Mercado: Determina el acogimiento  que tiene la entidad o marca 




4. Tratamiento de nuevos bienes  o diferenciación de los competidores: un producto 
nuevo se puede crear de distintas formas. pues esto incumbe a la cualidad de 
innovación que es una filosofía paralela a la de la significación de mercadotecnia.  
5. Calidad de producto/Servicio: la calidad es lo obtenido de un proceso eficaz y arduo 
que su única finalidad es satisfacer las necesidades y deseo del consumidor.  
6. Tasa de crecimiento del mercado: es la forma con la que se mide la mejora o atraso 
que percibe un producto en un tiempo fijado.  
7. Integración vertical: La integración vertical entiende a una diversidad de medidas 
que, por su naturalidad, se ubican a nivel corporativo de una empresa.  
8. Costos operativos: son los costos que se consumen en un sistema y gestión ya 
conseguida, mediante su vida útil de actividad. 
 
1.3.3 Marco Conceptual  
Las palabras que se van a definir en o posterior recogen correlación con el proceso del 
presente trabajo. 
Medio Ambiente: “es el entorno donde lo cual las entidades gestionada realizan sus 
actividades, incluyendo los elementos exánimes, así mismo los seres humanos y demás 
seres”. 
Política Ambiental: “afirmación de la entidad, que informa los objetivos y principios 
respecto al desempeño y cuidado del medio ambiente, así mismo facilita una disposición de 
actividades y una definición de metas en cuanto el cuidado del ecosistema”. 
Valores Ambientales: “es un acumulado de caracteres que describen el ambiente según su 
estado real, incorporando  las peculiaridades de los seres vivos, inactivos y sociales”. 
Sistema de Gestión Ambiental: “aquellos semblantes de los sistemas generales de una 
entidad, incorporando las organizaciones, ejercicios y recursos  que realizan y a su vez, 
brindan apoyo a la función de una gestión medioambiental”. 
Desempeño Ambiental: “son resultados de sistemas de gestión empleadas por las empresas 
referente a aspectos ambientales, apoyadas con políticas y metas al cuidado del medio 




Calidad Ambiental: los resultados mesurables que alcanzan un proceso o producto que 
exponen su aporte al cuidado e integridad del ecosistema. 
Contabilidad ambiental: “instrumento que ayuda a evaluar el comportamiento económico  
de una empresa en correlación con el precio de los recursos naturales”. 
Diagnóstico ambiental: “exposición de un contexto ambiental acerca dela base de la 
aplicación formada de sistemas  con respecto a  las ciencias naturales y sociales”. 
Inversión: “es el aporte de un bien a una organización con la finalidad de poder recuperarlo 
y obtener beneficios agregados”. 
Tasa interna de retorno: “Es la tasa de deducción de un determinado proyecto, un indicador 
de rentabilidad”. 
Financiamiento: “es un sistema por el cual se percibe dinero para poder ejecutar una 
actividad económica mediantes proyectos. 
Liquidez: “es todo el dinero disponible de la empresa, convirtiendo los bienes en efectivo, 
para poder resguardar los requerimientos y necesidades de la entidad en un corto y largo 
plazo” (Gestión, 2016, párr. 1). 
Riesgo financiero: “es una probabilidad que asume la entidad mediante un suceso aportando 
consecuencias negativas para la organización” (Rey, 2017, párr. 1) 
Fondos propios: “Aquellos aportes dado por los accionistas del ente, conformado por capital 
social, reservas y resultados ya sea ganancia o pérdida obtenida al final de cada periodo”. 
Margen de utilidad bruta: “Representa el porcentaje sobre las ventas, una vez descontado los 
pagos de las existencias, es decir los costos involucrados en la producción o servicio del 
producto”. 
Utilidad por acción: “Los autores Álvarez y Morales (2014), es un indicador que muestra la 
utilidad a la cual tiene derecho cada acción. De este modo, si la acción se encuentra en la 





Margen de utilidad operativa: “Nos indica el porcentaje después de haber disminuido los 
gastos de gestión y ventas, involucrados en la actividad de la organización”. 
Margen de utilidad neta: “Determina el proporción una vez que se deducen todos los gastos 
posteriores, como impuestos e intereses”. 
Recursos financieros: “Hace referencia a las fuentes de financiación que se dispone para un 
iniciar un proyecto”. 
EBIT (Earnings Before Interest and Tales): “Es el beneficio que la entidad cuenta antes de 
considerar los intereses e impuestos” (Herranz, 2016, párr. 5). 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿Qué relación existe entre la Contabilidad Ambiental y la rentabilidad en las 
empresas textiles de Lima Norte, año 2018? 
1.4.2 Problemas específicos  
¿Qué relación existe entre la Contabilidad Ambiental y el rendimiento económico 
en las empresas textiles de Lima Norte, año 2017? 
¿Qué relación existe entre la Contabilidad Ambiental y el rendimiento financiero 
en las empresas textiles de Lima Norte, año 2017? 
¿Qué relación existe entre la Contabilidad Ambiental y la inversión en las empresas 
textiles de Lima Norte, año 2017? 
¿Qué relación existe entre la Rentabilidad y el costo ambiental en las empresas 
textiles de Lima Norte, año 2017? 
¿Qué relación existe entre la Rentabilidad y la gestión ambiental en las empresas 
textiles de Lima Norte, año 2017? 
¿Qué relación existe entre la Rentabilidad y la sostenibilidad  en las empresas textiles 




1.5 Justificación de estudio 
Justificación teórica  
La correlación entre la contabilidad ambiental y la rentabilidad en las compañías es 
importante , ya que hoy en día  las comunidades esperan que las organizaciones aporten el 
crecimiento económico con conciencia y responsabilidad sin afectar el medio ambiente, la 
exigencia de buscar alternativas para reducir la contaminación y la vez optimizar los 
productos concientizando el cuidado ambiental son cada vez más relevante , por ello las 
empresas  plantean retos para cuidar los recursos de la comunidad y a la vez maximizar la 
rentabilidad de las empresas, por eso la Contabilidad A. es una instrumento esencial hacia 
las organizaciones ya que brinda información a partir la procedencia de la materia prima 
hasta llegar al producto final y mediante esta información se toma medidas para lograr que 
las empresas obtengan resultados positivos y del mismo modo cuidar el medio ambiente.  
Justificación Práctica  
Es obligatorio que las empresas asuman la prudencia sobre la  importancia de la 
contabilidad ambiental, ya que provee información necesario para tomar decisiones 
adecuadas para la sostenibilidad de las entidades y la atención del entorno ambiental, las 
empresas textiles de lima deben  tomar la contabilidad ambiental como un instrumento 
idónea de convertir las ocasiones ambientales en beneficios y transformar los conflictos 
medioambientales en coyunturas, buscar estrategias que ayuden la conservación ambiental 
y el crecimiento económico , los desperdicios de los recurso empleados deben ser 
aprovechados  al máximo, de tal manera se reduzcan los costos y esto implicaría el cuidado 
ambiental y el crecimiento de la rentabilidad en las organizaciones. 
Justificación metodológica  
Las empresas deben obtener información suficiente sobre el acontecimiento 
negativo que viene sucediendo en la actualidad y saber relacionarla con la situación  
económica de los mismos, ya que la exigencia del entorno empresarial son cada más duras 
se exige una actuación más respetuosa con relación  al medio ambiente, así no se pierda 
competitividad y se obtenga más oportunidades por ello, El trabajo de investigación 
elaborado logrará solucionar las molestias acerca de las dificultades constituidos al inicio , 
por ello, ayudará a solucionar dificultades reales de la sociedad, así mismo apoyara al 




1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación existe entre la Contabilidad Ambiental y la rentabilidad en las 
empresas textiles de Lima Norte, año 2018 
1.6.2 Hipótesis específicos 
Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el rendimiento económico en las 
empresas textiles de Lima Norte, año 2018 
Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el rendimiento financiero en las 
empresas textiles de Lima Norte, año 2018 
Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y la inversión en las empresas 
textiles de Lima Norte, año 2018 
Existe relación entre la Rentabilidad y el costo ambiental en las empresas textiles 
de Lima Norte, año 2018 
Existe relación entre la Rentabilidad y la gestión ambiental en las empresas textiles 
de Lima Norte, año 2018 
Existe relación entre la Rentabilidad y la sostenibilidad en las empresas textiles de 




1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General  
Relacionar la Contabilidad Ambiental y la rentabilidad en las empresas textiles de 
Lima Norte, año 2018 
1.7.2 Objetivos específicos  
Relacionar la Contabilidad Ambiental y el rendimiento económico en las empresas 
textiles de Lima Norte, año 2018 
Relacionar la Contabilidad Ambiental y el rendimiento financiero en las empresas 
textiles de Lima Norte, año 2018 
Relacionar la Contabilidad Ambiental y la inversión en las empresas textiles de 
Lima Norte, año 2018 
Relacionar la Rentabilidad y el costo ambiental en las empresas textiles de Lima 
Norte, año 2018 
Relacionar la Rentabilidad y la gestión ambiental en las empresas textiles de Lima 
Norte, año 2018 


















2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de investigación  
Este estudio es de tipo básica, igualmente denominada  indagación pura 
o teórica ya que estudia una dificultad indagando el previo conocimiento de la 
indagación establecida, aquellas que se plantean investigar lo universal del 
fenómeno en disertación donde se utiliza hipótesis de extenso conocimiento para 
poder aclararlos (Baena, 2014, p. 11). 
2.1.2 Diseño de Investigación  
Carrasco Díaz.  (2010), afirma que: 
Los diseños no experimentales son aquellos donde las variables 
independientes carecen de manipulación intencional, por su naturaleza estas ya 
están dadas de una forma y no tienen control peor aún  experimenta, este diseño 
propone observar y asimilar los hechos y fenómenos después de su ocurrencia, 
considerándonos como espectadores del caso y tomando en cuenta instrumentos 
de medición para determinar el valor de los hechos (pág. 71). 
La presente  investigación es un diseño no experimental - correlacional, 
ya que toma la realidad sin manosear las variables, así mismo comprueba la 
correlación que poseen ambas variables. 
Hernández (2015), afirma que:  
Se define  como la investigación que no manosea las variables. Es decir, 
se trata de analizar, con ello nos hacemos preguntas comunes acerca del impacto 
que pueda tener una variable sobre la otra. Trabajaremos la investigación no 
experimental, se aprecia los problemas del contexto natural para luego lograr 
analizarlos. (p.184) 
2.1.3 Nivel de Investigación 
Nivel descriptivo-correlacional, porque se mencionara las variables 
para informar cómo estas variables se comportan independientemente y 
correlacional para conocer la similitud de correlación que existe ambas variables 




Por otro lado, este trabajo es de corte transaccional o transversal, 
afirman Hernández, Fernández y Baptista (2010) porque es un trabajo de 
investigación que selecciona información en un periodo único donde la única 
intención es detallar variables y observar su correlación e un periodo 
determinado(p. 151).  
El método del presente trabajo es cuantitativa, ya que  utilizaremos la recolección 
de datos mediante el instrumento para comprobar la hipótesis. 
Diseño No Experimental, Descriptivo-correlacional, transversal (Supo, J., 2015). 
 








                           Oy5 1 
Donde: 
M : Significa la muestra calificada para el estudio. 
X : Simboliza la variable: Contabilidad ambiental 
Y : simboliza variable: Rentabilidad. 
R : Simboliza la correlación que consta entre las variables. 
0 : simboliza las investigaciones a generar a las variables de estudio. 
O x5 : simboliza a la indagación y medición general de las 3 dimensiones de  
             contabilidad ambiental.   
Oy5  : simboliza la indagación y medición total de la variable rentabilidad  
             con sus tres dimensiones.  




2.2.1 Definición de la variable 1: Contabilidad Ambiental  
Conocida como contabilidad de los insumos naturales, ya que,  habita 
profundamente correlacionada sobre la economía medioambiental y la fortuna de los 
recursos naturales de una organización. 
Barraza y Gómez (2005), señalan que:  
La contabilidad ambiental es una herramienta lo cual está encargada de 
proveer información sobre la aportación de los insumos naturales  adyacente con 
el rendimiento económico, ejemplo: los costos medioambientales que infringe 
una entidad , por la desaparición de los recursos, trata de pronunciar indicadores 
de determinación y conservación del medio ambiente, y relacionar prácticas de 
gestión ambiental que contribuyan con el control de las actividades que afecten 
el estado del medio ambiente y l sociedad . (p.15) 
 
Dimensiones: 
- Costo ambiental  
- Gestión ambiental  
- Sostenibilidad   
Indicadores: 
- Producción  
- Gastos Ambientales  
- Eco eficiencia 
- NIC 16 
- Competitividad 
- Planificación 
- ISO 14001 
- Políticas ambientales  









2.2.2 Definición del variable 2: Rentabilidad 
Rey, J.  (2016), afirma que: 
“La rentabilidad es la relación entre los beneficios obtenidos y capital invertido, es 
la parte del dinero ganado después de disminuirle lo invertido. Este indicador va a medir el 




- Rendimiento económico  
- Rendimiento financiero  
- Inversión 
Indicadores: 
- Activo total  
- Rendimiento de los activos  
- Beneficio de los activos  
- Riesgos de los activos 
 
- Capitales propios  
- Utilidad Neta 
- Patrimonio 
- Utilidad por acción 
- Financiamiento Externo 
- Riesgo aceptado 
- Rendimiento estimado 











TITULO:CONTABILIDAD AMBIENTAL Y LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS TEXTILES LIMA NORTE AÑO 2017





Se define la contabilidad 
ambiental como un conjunto de 
instrumentos y sistemas que 
son útiles para medir, evaluar y 
comunicar la actuación 
medioambiental de la 
organización; este integra tanto 
la información fiscal como la 
monetaria 
Barraza y Gómez (2005), señalan que: 
“La contabilidad ambiental es la actividad 
encargada de facilitar los datos que resaltan la 
contribución de todos los recursos naturales 
junto con el buen pasar económico, ejemplo: los 
costos ambientales en los que incurre una 
empresa , por el agotamiento de los mismos, 
hace posible articular indicadores de evaluación 
de sostenibilidad del ecosistema en el contexto 
del desarrollo, y vincular sistemas de gestión 
ambiental que faciliten el control de las acciones 
que afectan la condición de la naturaleza y el 







La rentabilidad consiste en ela 
generacion de ganacias con 
ello se mide el rendimiento que 
tuvo la empresa sobre la 
inversion realizada en un 
tiempo establecido, esto se 
logra influenciado por factores 
internos y externos .
“La rentabilidad es la relación entre los 
beneficios obtenidos y capital invertido, es la 
parte del dinero ganado después de disminuirle 
lo invertido. Este indicador va a medir el 
rendimiento económico, rendimiento financiero y 
rendimiento del accionista”. (Rey, 2016, p. 484).
RENTABILIDAD
Patrimonio






Rendimiento de los activos 
Beneficio de los activos 


























2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población: 
 “es el total de personas a estudiar, así mismo deben poseer características 
similares” (Vilca, 2012, p.237). 
 En este trabajo de investigación la población está conformado, por las 3 
compañías Textiles de Lima Norte detallando con 10 colaboradores del área de finanzas, 
administración y contabilidad por cada compañía compuesta formando un total de 30 
colaboradores, 
2.3.2 Muestra: 
Hernández (2015) define que: 
 “muchas veces no poseemos muestra. Pero en la totalidad de los contextos, si 
hacemos la investigación en una muestra. Pues necesariamente cuando necesitamos realizar 
un cuestionario tenemos ceñir  todo los cuestiones de universo o población” (Hernández, 
2014, p.172). 
Hernández reitera que la muestra conforma toda la población por lo cual se  
desarrollarán el cálculo y la investigación de las variables del objeto de estudio de 
investigación, ya que la población es mínima se tomara el total de la población los 30 
colaboradores del área de finanzas administración y contabilidad  de las compañías textiles 
de Lima norte.   
N° EMPRESAS TEXTILES DIRECCIÓN 
N° DE 
TRABAJADORES 
1 PERU FASHIONS S.A.C. urbanización Las Vegas Mz E Lote 9- Puente Piedra 10
2 TEXTILES CAMONES S.A. Av. Santa Josefina 527 Puente Piedra 10





2.4 Técnicas, instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se empleara es la encuesta, asimismo el instrumento que se aplicara 
será el cuestionario, que esta llenado con interrogantes sobre los faces de un explícito objeto 
de estudio, por consiguiente se los evaluara con estas preguntas a una determinada 
población, con la única finalidad de recaudar información o hechos específicos que ayuden 
a confrontar las interrogantes del estudio. 
2.4.1 Técnica: 
“para este presten trabajo se empleara la encuesta como una técnica para 
recaudación de información. Que accederá identificar el beneficio o riesgo de la 
contabilidad ambiental y como se relaciona con la rentabilidad mediante el resultado 
obtenido”. 
“Según Arias (2012) indica que la encuesta es la destreza habilidad para recolectar 
información, cuyo propósito es conseguir datos acerca de la muestra de individuos y en 
correlación con la opinión de loa encuetados acerca de la problemática planteada” (p. 32). 
2.4.2 Instrumento: 
“Hernández, Fernández y Baptista (2010), menciona que el cuestionario es un 
instrumento de recopilación de información donde se listan unas interrogantes referentes a 
las variables del tema de investigación” (p. 217). 
“Se empleará el instrumento para recoger  datos  referentes a la correlación que hay 
entre  las variables de contabilidad ambiental y rentabilidad”. 
2.4.3 Validez: 
“Grado en que un instrumento ciertamente evalúa  la variable que se averigua 
calcular en el estudio” (Hernández, 2014, p. 200). 
“la validez tiene distintos tipos, por ello en este presente trabajo se empleara el tipo 
de Validez de especialistas profesionales, que es específico por Hernández” (2014), como:  
“nivel donde el instrumento precisamente mide a la variable de beneficio, son 







“nivel donde el instrumento indica resultados sólidos y coherentes” (Hernández, 
2014, p.200). 
Para la confiabilidad el instrumento para este  presente  estudio, se empleara  el alfa 
de cron Bach, que calculará la consistencia interna de los ítems, que establecerá mediante 
una escala la relación que existen  los ítems entre sí. 
Tabla 1 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,977 
N de elementos 13a 
Parte 2 Valor ,976 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,995 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,997 
Longitud desigual ,997 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,982 
Fuente: Elaboración propia, rescatado del spss versión 24 
Interpretación:  
Tomando en respeto la opinión de Ruiz, podemos decir que el instrumento es 
totalmente confiable, ya que arroja un alfa total de las dos variables de 0.995, y para la 
primera variable Contabilidad Ambiental un alfa de 0.977 llegando a ser altamente confiable 
y para la segunda variable Rentabilidad, alcanzando un alfa de 0.976, demostrando de esta 
manera que nuestro instrumento es confiable porque no existe una varianza relativa sobre 
las respuestas. 
Método de análisis de datos 
Este estudio empleara el Software Estadístico SPSS Versión 24 ya que nos ayudara 
insertar gráficos y  tablas para poder medir la relación que percibe entre las variables de esta 
investigación, con respecto en base al diseño correlacional, yaqué calcula el nivel de 
correlación de las variables. Mediante este trabajo se reflejara la información obtenida por 





Las técnicas a utilizados son:  
- Método Descriptivo, para enumerar los aspectos de la realidad. 
- Método Analítico, para analizar y sistematizar los datos de la realidad y de la base 
teórica científica. 
- Método Inductivo, para guardar la totalidad de las respuestas. 
- Método Deductivo, para establecer la síntesis de los antecedentes, teorías de los 
antecedentes, teoría y elaboración de la propuesta. 
- Método Inductivo – Deductivo, para obtener las conclusiones. 
2.5 Aspectos éticos 
Para este trabajo se tendrá en   cuenta la autenticidad de los resultados mostrados el 
respeto de las opiniones políticas, religiosas y moral, así mismo la valoración y 
promulgación del protección del ecosistema, promover la responsabilidad social, política, 
jurídica y ética; por otro lado con respecto a la privacidad; cuidar el perfil de todos los 







CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS DEL CRITERIO 
CÓDIGO DE ÉTICA 
El investigador ejerce con integridad y buena fe conservando 
su conocimiento profesional, usando las normas en todo 
momento. 
CONFIDENCIALIDAD 
Se asegura acceder a los datos e información para las personas 
que están autorizadas. Es decir, se guarda la información  de 
las organizaciones. 
CREDIBILIDAD 
Cercanía sobre la conclusión o resultados de la indagación de 
cara al problema encontrado. 
ORIGINALIDAD 
Los orígenes bibliográficos serán mostrados y citados para 
minimizar un acto de plagio ni falsificación. 
OBJETIVIDAD 
La indagación mostrada empieza de un conocimiento basada 
en informaciones reales, asimismo se dará a conocer el análisis 
del comportamiento con total honestidad. 
CONFIRMABILIDAD 
Los resultados incumben garantizar la claridad de las 
descripciones ejecutadas. 
RELEVANCIA 
Apreciación de los objetivos cumplidos  de tal manera verificar 


















3.1 Tablas y Gráficos de Frecuencia 
Tabla 2 
La buena disponibilidad de los recursos potencializa la producción de la empresa. 





Válido Probablemente si 21 70,0 70,0 70,0 
Definitivamente si 9 30,0 30,0 100,0 




El 70% de los encuestados concuerdan que la empresa debe disponer bien sus 
recursos así potencializar su producción, los recursos naturales juegan un papel principal en 
el sistema productivo. Estos aportan valor tangible de presente y de futuro. Por ello la buena 
disposición de los recursos en las empresas incrementa los resultados positivos,  tener un 
control de todo los recursos reduce los costos y a su vez contribuye con el cuidado 
medioambiental. 
 






La empresa tiene un concepto correcto de los que son gastos ambientales. 





Válido Probablemente no 17 56,7 56,7 56,7 
Indeciso 4 13,3 13,3 70,0 
Probablemente si 9 30,0 30,0 100,0 




El 56.70% de encuestados consideran que la entidad probablemente cuentan con un 
significado claro sobre los gastos ambientales, esto implica que las empresas textiles aún no 
obtienen información suficiente sobre los gastos ambientales, ya que aquellas gestiones 
consignadas a informar, minimizar o restaurar los perjuicios medioambientales ocasionadas  
por las acciones de explotación son omitidas por las empresas generando un impacto 
negativo al medio ambiente. 





La ecoeficiencia puede asegurar a la contabilidad ambiental la efectividad de sus 
operaciones realizadas. 





Válido Indeciso 20 66,7 66,7 66,7 
Probablemente si 10 33,3 33,3 100,0 




La ecoeficiencia es una estrategia para optimizar el consumo de los recursos, 
insumos, de producción de bienes y generación de servicios. Mediante la ecoeficienca, se 
busca elevar  la competencia en el mercado, a la vez  prevenir y reducir los problemas 
medioambientales. Sin embargo, 66.7%de los encuestados respondieron indeciso que la 
ecoeficiencia logra asegurar a la contabilidad ambiental la eficacia de sus sistematizaciones 
ejecutadas. 
 
Gráfico 3, La ecoeficiencia puede asegurar a la contabilidad ambiental la efectividad de 





La aplicación correcta de la contabilidad ambiental garantiza una competitividad sobre 
nuestra competencia 





Válido Probablemente si 21 70,0 70,0 70,0 
Definitivamente si 9 30,0 30,0 100,0 




La contabilidad ambiental es una herramienta que logra proveer información que 
ayuda a  la conservación de todos los recursos ecológicos en conjunto con el crecimiento 
económico, por ejemplo, los costos de los infracciones arbitrales que la empresa está 
ineludible a pagar por una errónea gestión  , así mismo por el extenuación de los mismos, 
por ende el 70% de los encuestados sostuvieron que la contabilidad  ambiental es una 




Gráfico 4, La aplicación correcta de la contabilidad ambiental garantiza una 





La empresa trata sus activos ambientales según la NIC 16. 





Válido Indeciso 13 43,3 43,3 43,3 
Probablemente si 17 56,7 56,7 100,0 




La meta de la NIC16 es disponer el comportamiento contable de propiedades, planta 
y equipo, para que los beneficiarios de los estados financieros logren identificar los datos 
sobre la inversión que hizo  la compañía  en sus  propiedades, planta y equipo, como también 
por los negocios que  han realizado en aquel financiamiento. Según la tabla nos muestra que 
los colaboradores creen que probablemente sí, la compañía trata sus activos según las 
Normas internacionales de contabilidad. 
 
 





La empresa cuenta con una planificación para el cuidado del medio ambiente. 





Válido Probablemente si 13 43,3 43,3 43,3 
Definitivamente si 17 56,7 56,7 100,0 




Más del 50% de los colaboradores encuestados  afirman que las empresas si cuentan 
con una planificación sobre el cuidado del medio ambiente, ya que en la actualidad el 
esfuerzo de las organizaciones y de las administraciones por la atención y la preservación 
del ecosistema son muy exigentes. Por ello  
La empresas y el medio ambiente están obligados a entenderse. Y esta relación y 
entendimiento pasa por un término que es la  ecoeficiencia. 
 
 





Las certificaciones de las normas ISO 14001 es necesario para la competitividad de la 
empresa. 





Válido Probablemente si 21 70,0 70,0 70,0 
Definitivamente si 9 30,0 30,0 100,0 




El 70% de los encuestados dicen que las legitimaciones de las normas ISO son 
ineludibles para elevar la capacidad de la competitividad, Ya que el objetivo de la ISO 14001 
es ayudar y promover el cuidado del medio ambiente, y evitar  la contaminación de los 
mismos. Son normas que las organizaciones están implementado para el cuidado de sus 
recursos e impulsar la calidad y eficiencia de un bien o servicio a la sociedad. 
 
 
Gráfico 7, Las certificaciones de las normas ISO 14001 es necesario para la 





La implementación de políticas ambientales genera nuevas oportunidades para la 
empresa. 





Válido Indeciso 15 50,0 50,0 50,0 
Probablemente si 15 50,0 50,0 100,0 




El desarrollo de diversas gestiones ambientales en la empresa textiles ayudaría en 
muchos aspectos, primordialmente al conocimiento de las acciones que se realizar durante 
el proceso productivo, es decir las practicas diarias como el simple hecho de distribuir los 
desechos orgánicos, el reúso de materiales durante el proceso de producción evidencian 
actitudes que apoyan al ambiente y con ello al cumplimiento de políticas en la empresa, y 
así  acoger más oportunidades para la organización.  
 
 
Gráfico 8, La implementación de políticas ambientales genera nuevas oportunidades para 





La ejecución de las gestiones ambientales garantiza el crecimiento de la empresa. 





Válido Indeciso 20 66,7 66,7 66,7 
Probablemente si 10 33,3 33,3 100,0 




La ejecución de  gestiones ambientales en la empresas textiles ayudaría en muchos 
aspectos, primordialmente al conocimiento de las acciones que se efectúan mediante el 
transcurso productivo, es decir las practicas diarias que la empresa debe disponer sus 
recursos y aprovechar los desechos orgánicos, a su vez permite  el reúso de materiales 
durante el proceso y reduce los costos por lo que acreditan actitudes que apoyan al ambiente 
y con ello impulsan el crecimiento de la empresa.  
 
 






La empresa sostenible socialmente se preocupa por el recurso humano de su organización. 





Válido Indeciso 19 63,3 63,3 63,3 
Probablemente si 11 36,7 36,7 100,0 




La sostenibilidad social dentro de la empresa es el compromiso que alcanza una 
organización ante sus colaboradores dentro de la ejecución de sus operaciones. Por lo tanto 
se trata de la igualdad y preocupaciones de sus colaboradores por otra parte significa aportar 
con el desarrollo sostenible, la seguridad, la salud y el bienestar social, de tal manera proteger 
y emplear sus derechos sociales, no obstante, Según los encuestados el 63.33% consideran 
que la empresa no toma mucha importancia sobre la sostenibilidad social de la organización. 
 
 






La empresa sostenible económicamente se preocupa solo por la rentabilidad de la misma 
o si no por ser equitativo. 





Válido Probablemente si 17 56,7 56,7 56,7 
Definitivamente si 13 43,3 43,3 100,0 




Los datos reflejan que los colaboradores consideran que la empresa si es equitativo 
en cuanto al crecimiento económico como también al responsabilidad social dentro de la 
organización. La empresa busca un equilibrio entre    La sostenibilidad 
económica   cumpliendo todas   las insuficiencias presentes que requiere la comercialización, 
sin implicar el volumen de las capacidades de las descendencias futuras certificando una 
medida equitativa entre rendimiento económico, atención y protección del medio ambiente 
y sostenibilidad social. 
 
Gráfico 11, La empresa sostenible económicamente se preocupa solo por la rentabilidad 





La empresa sostenible ambientalmente se preocupa por la protección del medio ambiente. 





Válido Indeciso 19 63,3 63,3 63,3 
Probablemente si 11 36,7 36,7 100,0 




La sostenibilidad ambiental dentro de las empresas Involucra impulsar el desarrollo 
económico logrando los objetivos, pero sin dañar, afectar o contaminar el medio ambiente, 
es por eso, el impacto negativo en el medio ambiente debe ser lo más mínimo posible. De 
esta manera no se complican los recursos naturales para las siguientes generaciones. Sin 
embargo más del 50% de los encuestados desconocen que la organización emplea estrategias 
para el cuidado del ecosistema, Dando a entender que solo buscan el crecimiento económico 
sin medir los daños de los recursos y del medio ambiente donde ejercen sus actividades. 
Gráfico 12, La empresa sostenible ambientalmente se preocupa por la protección del 





Considera que la empresa realiza actividades necesarias para la protección de sus 
recursos. 





Válido Probablemente no 19 63,3 63,3 63,3 
Indeciso 2 6,7 6,7 70,0 
Probablemente si 9 30,0 30,0 100,0 




Según los encuestados el 60% respondieron que la empresa no realizan actividades 
o gestiones necesarias para el cuidado de sus recursos, las empresas no tiene control de sus 
aquellos, muchas veces son malgastados y esto implica de manera negativa el crecimiento 
económico de la empresa, así mismo genera un resultado negativo al ecosistema por medio 
de los desperdicios y la extracción de más insumos. Las compañías textiles de lima norte 
obvian las actividades para prevenir con estas problemáticas internas y externas para las 
empresas.  
 
Gráfico 13, Considera que la empresa realiza actividades necesarias para la protección 





Emplear una buena eficiencia del activo total ayuda impulsar el rendimiento económico de 
la empresa. 





Válido Probablemente si 11 36,7 36,7 36,7 
Definitivamente si 19 63,3 63,3 100,0 




Los resultados reflejan que gran parte de los interrogados que representaría el 
63.3% concuerdan con que la buena eficacia de los activos definitivamente sí impulsa el 
crecimiento económico de la empresa. Ya que la compensación de activos totales pertenece 
a la clase de relaciones en el uso de activos, que son sustanciales para calcular la eficiencia 
de la inversión realizada al inicio de un periodo. Que calcula periódicamente el crecimiento 
financiero de una empresa. 
 
Gráfico 14, Emplear una buena eficiencia del activo total ayuda impulsar el rendimiento 





El rendimiento económico de la empresa es medida por el rendimiento de sus activos. 





Válido Probablemente si 20 66,7 66,7 66,7 
Definitivamente si 10 33,3 33,3 100,0 




Los resultados reflejan que gran parte de los encuestados que representaría el 66.7% y el 
33.3% está de acuerdo con que el rendimiento económico de la empresa es medida por el 
rendimiento de sus activos, ya que los beneficios de los activos significa la rentabilidad 
financiera de la organización,  midiendo los resultados positivos lograda en la entidad en 
correlación, comparada con la inversión ejecutada al inicio de un periodo. 
 
 






Considera que sacar un buen provecho del beneficio del activo permite mantener un alto 
valor del ROA. 





Válido Indeciso 17 56,7 56,7 56,7 
Probablemente si 13 43,3 43,3 100,0 




Los resultados reflejan que gran parte de los encuestados que representaría el 
56.7% están indecisos al considerar que al sacar un buen provecho de los activos elevaría 
el valor del ROA, sin embargo este indicador es realmente importante para una empresa, ya 
que nos propone indagación sobre el valor de rentabilidad de la misma, en proporción con 
el total de activos que tiene. Dicho de otra manera, el ROA calcula el rendimiento que tienen 
los activos de una compañía para rendir rentabilidad para estos mimos. 
 
Gráfico 16, Considera que sacar un buen provecho del beneficio del activo permite 





Las decisiones de inversión ponen en riesgo los activos generando un bajo rendimiento 
económico. 





Válido Probablemente si 13 43,3 43,3 43,3 
Definitivamente si 17 56,7 56,7 100,0 




Los resultados reflejan que la mayoría de las personas encuestadas piensan que 
definitivamente si, las decisiones de inversión ponen en riesgo a los activos, porque  La 
inversión es la condición principal para que las empresas obtengan beneficios a corto, largo 
o medio plazo. Por ello as empresas deben hacer un estudio riguroso ante de cualquier 
decisión a inicio de un periodo, de la misma manera obtener los resultados deseados, así 
mismo resguardar sus activos. 
 
Gráfico 17, Las decisiones de inversión ponen en riesgo los activos generando un bajo 





El coste de los capitales propios es una medida importante para conocer el rendimiento 
financiero. 





Válido Indeciso 21 70,0 70,0 70,0 
Probablemente si 9 30,0 30,0 100,0 




Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas que 
representaría el 70% está indeciso con que el coste de los capitales propios es una medida 
importante para conocer el rendimiento financiero de la empresa, por ello  sabemos que el 
coste de capital es la tasa de ganancia que debe lograr la organización sobre las inversiones 
realizadas para medir el rendimiento financiero de la empresa, para que así su valor en el 
mercado se mantenga, por otro lado tener en cuenta que este costo disminuye las utilidades 
de la empresa. 
 
Gráfico 18, El coste de los capitales propios es una medida importante para conocer el 





La utilidad neta obtenida al final de cada periodo determina si la empresa cuenta con un 
buen rendimiento financiero. 





Válido Probablemente si 21 70,0 70,0 70,0 
Definitivamente si 9 30,0 30,0 100,0 




La tabla refleja que los colaboradores consideran que la utilidad neta obtenida al 
final de cada periodo si determina si la empresa cuenta con un buen o mal rendimiento 
financiero, ya que la utilidad neta es el bien económico real obtenido por los accionistas de 
la compañía. Asimismo  no solo se consideran los ganancias obtenidos, también todos los 
costos que se utilizó para conseguirlos, además de las obligaciones con terceros bancos, 
tributarios entre otros, por ende las empresas miden su rendimiento económico según la 
utilidad neta que se obtiene en cada periodo. 
 
Gráfico 19, La utilidad neta obtenida al final de cada periodo determina si la empresa 





Los recursos financieros empleados para las inversiones a largo plazo incrementan el 
patrimonio de la empresa. 





Válido Indeciso 19 63,3 63,3 63,3 
Probablemente si 11 36,7 36,7 100,0 




Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas que 
representaría el 63.3% está indeciso con que los recursos financieros empleados para la 
inversiones a largo plazo incrementen el patrimonio de la empresa, pese a esto sabemos que  
los recursos financieros qué se emplean para las inversiones a largo plazo es importante, ya 
que si bien es cierto la empresa no vera a corto plazo los resultados  de la inversión realizada, 
a medida de que este logre rendir como se espera podrán dar mejores resultados, 
incrementado el patrimonio de la empresa con las decisiones e inversión que se tomó al 
inicio de periodo. 
 
Gráfico 20, Los recueros financieros empleados para las inversiones a largo plazo 





El monto de los resultados de la utilidad por acción depende del rendimiento financiero 
que genera la empresa. 





Válido Probablemente si 13 43,3 43,3 43,3 
Definitivamente si 17 56,7 56,7 100,0 




Los resultados reflejan que gran parte de los encuestados que representaría el 
56.67% están de acuerdo que definitivamente si, el monto de los resultados de la utilidad 
por acción depende del rendimiento financiero que genera la empresa, ya que la utilidad por 
acción indica que se trata de los dividendos que una organización  a cada accionista. Por otro 
lado La utilidad por acción sirve como indicador de la rentabilidad de una empresa, es así 
que la utilidad por acción depende de los derivaciones que arroja la organización en un 
tiempo determinado. 
 
Gráfico 21, El monto de los resultados de la utilidad por acción depende del rendimiento 





La empresa tiene recursos para cubrir sus financiamientos externos. 





Válido Indeciso 21 70,0 70,0 70,0 
Probablemente si 9 30,0 30,0 100,0 




Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas que 
representaría el 70% están de acuerdo que la empresa no tiene los suficientes recursos para 
cubrir sus financiamientos externos, el gran problema de las empresas textiles de lima norte 
es que muchas veces no pueden cubrir con el financiamiento externo debido a la mala 
disposición de sus recursos, esto implica el incremento de los costos mediante los intereses 
u otras. 
 





Al incrementar el apalancamiento se asume el riesgo aceptado de la inversión. 





Válido Indeciso 20 66,7 66,7 66,7 
Probablemente si 10 33,3 33,3 100,0 




Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas que 
representaría el 66.67% no concuerdan que el incremento del apalancamiento asume un 
riesgo aceptado a la inversión, sin embargo sabemos que el apalancamiento financiero 
consiste en utilizar mecanismos  así como las deudas  para poder elevar el capital que se 
puede utilizar y tomar un riesgo en una nueva inversión. Es decir el apalancamiento es la 
correlación entre capital propio y todo lo utilizado en un ejercicio financiero. 
 
 





La inversión obtiene mayor rendimiento estimado a partir de un incremento en el 
apalancamiento. 





Válido Indeciso 21 70,0 70,0 70,0 
Probablemente si 9 30,0 30,0 100,0 




Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas que 
representaría el 70% están indecisos que la inversión obtiene mayor rendimiento estimado 
a partir de un incremento en el apalancamiento, sin embargo gracias al apalancamiento 
financiero se puede incrementar la inversión monetaria con las que la entidad ciertamente 
tiene. Por ende, logran obtener más beneficios como también podría ser más perdida.es por 
eso que una empresa que cuenta con un ejercicio apalancada (con deuda) obtiene un 
crecimiento más positivo de la rentabilidad con relación al capital que se ha invertido al 
inicio del ejercicio.  
 
Gráfico 24, La inversión obtiene mayor rendimiento estimado a partir de un incremento en 





Los recursos financieros utilizados para inversiones a largo plazo incrementan el 
rendimiento financiero. 





Válido Probablemente si 21 70,0 70,0 70,0 
Definitivamente si 9 30,0 30,0 100,0 




Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas que representaría 
el 70% concuerdan que probablemente si los recursos utilizados para inversiones a largo 
plazo incrementan el rendimiento financiero de la empresa, ya que recursos financieros son 
recursos que conforman el conjunto de efectivo y activos con categórico grado de liquidez, 
es decir, con finalidad de ser convertido en dinero. Por ello, estos recursos están 
conformados por dinero en efectivo, depósitos bancarios, préstamos, cheques, entre otros. 
Estos son utilizados principalmente para obtener los resultados deseados por la empresa. 
Gráfico 25, Los recursos financieros utilizados para inversiones a largo plazo 




3.2 Pruebas de normalidad 
Las pruebas de normalidad son  donde evalúan la información que estamos 
resolviendo para saber si tienen una repartición normal o una distribución no normal, por 
eso contamos con dos métodos que nos permiten medir según la cantidad de la muestra, para 
ello si la muestra es inferior igual a 50 se discurre Shapiro Wilk, por lo inverso si la muestra 
es mayor a 50 se considera Kolgomorov – Smirvov, después de haber establecido el 
resultado preexiste una tabla que contienen los porcentajes con el cual se puede solventar si 
es una repartición normal o no normal, (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 300). 
Variable 1 y variable 2:  
 
En las variables Contabilidad Ambiental y Rentabilidad, mediante esta prueba se 
podrá determinar si la conducta de nuestras variables sigue una repartición normal, para eso 
tenemos una muestra de 30 encuestados por lo cual usaremos la prueba de Shapiro Wilk. 
Tabla 27 
Pruebas de normalidad para variable 1 y 2 
 
Shapiro Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Contabilidad ambiental ,736 30 ,000 
Rentabilidad ,758 30 ,000 




Según la tabla 27 se aprecia los resultados de la prueba de normalidad con el descriptivo de 
contraste Shapiro Wilk para las variables Contabilidad Ambiental y Rentabilidad, tenemos 
en este caso el valor de p (Sig).  Es < 0.05 quiere decir que la informacion no proceden de 
una distribución normal, porque cuentan con resultados mezclados, por lo cual nos coloca 
en la situación de que obligarse utilizar una ensayo no paramétrica, y cuando usamos esta 
prueba podemos utilizar el coeficiente Rho de Spearman., también de poner en notorio de 





Gráfico 26, Q-Q Normal de Contabilidad Ambiental 
Interpretación:  
Según la gráfica 26, se puede apreciar la prueba de normalidad Q – Q normal para la variable 
Contabilidad Ambiental, en el que se puede ver claramente que los sitios no se encuentran 
ubicados encima la línea diagonal recta, lo cual nos permite identificar que no derivan de 
una distribución normal, motivo por el cual se pasa a utilizar la prueba de Rho Spearman, el 
cual es factible con el contraste de Shapiro Wilk. 
 
 






Según la gráfica 27, se puede apreciar la prueba de normalidad mediante el grafico Q – Q 
normal para la variable Contabilidad Ambiental, en el que se puede ver claramente que los 
sitios no están  ubicados encima la línea diagonal recta, por ende permite identificar que no 
derivan de una distribución normal, motivo por el cual se pasa a utilizar la prueba de Rho 
Spearman, el cual es factible con el contraste de Shapiro Wilk. 
 
Dimensiones de la variable 1: 
Tabla 28  
Pruebas de normalidad para dimensiones de la variable 1 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Costo Ambiental ,726 30 ,000 
Gestión ambiental ,770 30 ,000 
Sostenibilidad ,665 30 ,000 




Según la tabla 28 se aprecian los resultados generados mediante la prueba de normalidad 
con el estadístico de contraste Shapiro-Wilk para las dimensiones de la variable Contabilidad 
Ambiental las cuales están conformadas por la primera dimensión Costo Ambiental, la 
segunda por Gestión ambiental, la tercera por Sostenibilidad, cuando tenemos en este caso 
en el valor de p (Sig). es < 0.05 para las 3 dimensiones, quiere decir que la información de 
la dimensiones no proceden de una colocación normal, porque detalla con resultados 
mezclados, motivo por el cual nos coloca en la situación de que tenemos que utilizar una 
intento no paramétrica, y cuando usamos este tipo de prueba podemos utilizar el coeficiente 





Dimensiones de la variable 2: 
Tabla 29 
Pruebas de normalidad para dimensiones de la variable 2 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Rendimiento económico ,870 30 ,002 
Rendimiento Financiero ,871 30 ,002 
Inversión ,902 30 ,009 





Según la tabla 29 se aprecian los resultados generados mediante la prueba de normalidad 
con el estadístico de contraste Shapiro-Wilk para las dimensiones de la variable Contabilidad 
Ambiental las cuales están conformadas por la primera dimensión Costo Ambiental, la 
segunda por Gestión ambiental, la tercera por Sostenibilidad, cuando tenemos en este caso 
en el valor de p (Sig). es < 0.05 para las 3 dimensiones, quiere decir que la información de 
la dimensiones no proceden de una colocación normal, porque detalla con resultados 
mezclados, motivo por el cual nos coloca en la situación de que tenemos que utilizar una 
intento no paramétrica, y cuando usamos este tipo de prueba podemos utilizar el coeficiente 





3.3 Tablas Cruzadas o de Contingencia 
Tabla 30 
Tabla cruzada Categoría para contabilidad ambiental*Categorías para Rentabilidad 
 
Categorías para Rentabilidad 





Malo Recuento 19 0 0 19 
% dentro de 
contabilidad 
ambiental 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de 
Rentabilidad 
100,0% 0,0% 0,0% 63,3% 
% del total 63,3% 0,0% 0,0% 63,3% 
Regular Recuento 0 2 0 2 
% dentro de 
contabilidad 
ambiental 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de 
Rentabilidad 
0,0% 100,0% 0,0% 6,7% 
% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
Bueno Recuento 0 0 9 9 
% dentro de 
contabilidad 
ambiental 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de 
Rentabilidad 
0,0% 0,0% 100,0% 30,0% 
% del total 0,0% 0,0% 30,0% 30,0% 
Total Recuento 19 2 9 30 
% dentro de 
contabilidad 
ambiental 
63,3% 6,7% 30,0% 100,0% 
% dentro de 
Rentabilidad 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 63,3% 6,7% 30,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 30 mediante la tabulación cruzada de la variable 
contabilidad ambiental y rentabilidad nos dan como resultado de los 30 datos calculados, la 
rentabilidad es bueno en un 30% cuando la contabilidad ambiental es bueno, asimismo la 
rentabilidad es regular en un 6.7% cuando la contabilidad ambiental es regular en 6.7%; y 





Tabla cruzada Categoría para contabilidad ambiental*Categorías para Rendimiento 
Económico. 
 
Categorías para Rendimiento 
Económico 






Malo Recuento 13 6 0 19 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
68,4% 31,6% 0,0% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para Rendimiento 
Económico 
100,0% 85,7% 0,0% 63,3% 
% del total 43,3% 20,0% 0,0% 63,3% 
Regular Recuento 0 1 1 2 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para Rendimiento 
Económico 
0,0% 14,3% 10,0% 6,7% 
% del total 0,0% 3,3% 3,3% 6,7% 
Bueno Recuento 0 0 9 9 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para Rendimiento 
Económico 
0,0% 0,0% 90,0% 30,0% 
% del total 0,0% 0,0% 30,0% 30,0% 
Total Recuento 13 7 10 30 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
43,3% 23,3% 33,3% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para Rendimiento 
Económico 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 43,3% 23,3% 33,3% 100,0% 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 31 mediante la tabulación cruzada de la variable 
contabilidad ambiental y rendimiento económico nos dan como resultado de los 30 datos 
calculados, el rendimiento económico es bueno en un 33.3% cuando la contabilidad 
ambiental es bueno, asimismo el rendimiento económico es regular  en un 23.3% cuando la 
contabilidad ambiental es regular en 23.3%; y por último, el rendimiento económico es malo 





Tabla cruzada Categoría para contabilidad ambiental*Categorías para Rendimiento 
financiero 
 
Categorías para Rendimiento 
financiero 





Malo Recuento 19 0 0 19 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para Rendimiento 
financiero 
100,0% 0,0% 0,0% 63,3% 
% del total 63,3% 0,0% 0,0% 63,3% 
Regular Recuento 0 2 0 2 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para Rendimiento 
financiero 
0,0% 100,0% 0,0% 6,7% 
% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
Bueno Recuento 0 0 9 9 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para Rendimiento 
financiero 
0,0% 0,0% 100,0% 30,0% 
% del total 0,0% 0,0% 30,0% 30,0% 
Total Recuento 19 2 9 30 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
63,3% 6,7% 30,0% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para Rendimiento 
financiero 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 63,3% 6,7% 30,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
El resultado de la tabla 32 mediante la tabulación cruzada de la variable 
contabilidad ambiental y rendimiento financiero nos dan como resultado de los 30 datos 
calculados, el rendimiento financiero es bueno en un 30% cuando la contabilidad ambiental 
es bueno, asimismo el rendimiento financiero es regular  en un 6.7% cuando la contabilidad 
ambiental es regular en 6.7%; y por último, el rendimiento financiero es malo cuando la 





Tabla cruzada Categoría para contabilidad ambiental*Categorías para inversión. 
 
Categorías para inversión 





Malo Recuento 19 0 0 19 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para inversión 
100,0% 0,0% 0,0% 63,3% 
% del total 63,3% 0,0% 0,0% 63,3% 
Regular Recuento 0 2 0 2 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para inversión 
0,0% 100,0% 0,0% 6,7% 
% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
Bueno Recuento 0 0 9 9 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para inversión 
0,0% 0,0% 100,0% 30,0% 
% del total 0,0% 0,0% 30,0% 30,0% 
Total Recuento 19 2 9 30 
% dentro de Categoría 
para contabilidad 
ambiental 
63,3% 6,7% 30,0% 100,0% 
% dentro de Categorías 
para inversión 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




El resultado de la tabla 33 mediante la tabulación cruzada de la variable 
contabilidad ambiental e inversión nos dan como resultado de los 30 datos calculados, la 
inversión es bueno en un 30% cuando la contabilidad ambiental es bueno, asimismo la 
inversión es regular  en un 6.7% cuando la contabilidad ambiental es regular en 6.7%; y por 






Tabla cruzada Categorías para Rentabilidad*Categoría para costo ambiental 
 
Categoría para costo 
ambiental 





Malo Recuento 19 0 0 19 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para costo ambiental 
95,0% 0,0% 0,0% 63,3% 
% del total 63,3% 0,0% 0,0% 63,3% 
Regular Recuento 1 1 0 2 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para costo ambiental 
5,0% 100,0% 0,0% 6,7% 
% del total 3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 
Bueno Recuento 0 0 9 9 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para costo ambiental 
0,0% 0,0% 100,0% 30,0% 
% del total 0,0% 0,0% 30,0% 30,0% 
Total Recuento 20 1 9 30 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
66,7% 3,3% 30,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para costo ambiental 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




El resultado de la tabla 34 mediante la tabulación cruzada de la variable rentabilidad 
y costo ambiental nos dan como resultado de los 30 datos calculados, el costo ambiental es 
bueno en un 30% cuando la rentabilidad es bueno 30%, asimismo el costo ambiental es 
regular  en un 3.3% cuando la rentabilidad es regular en 3.3%; y por último, el costo 






Tabla cruzada Categorías para Rentabilidad*Categoría para gestión ambiental 
 
Categoría para gestión 
ambiental 




Malo Recuento 15 4 0 19 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
78,9% 21,1% 0,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para gestión ambiental 
100,0% 66,7% 0,0% 63,3% 
% del total 50,0% 13,3% 0,0% 63,3% 
Regular Recuento 0 2 0 2 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para gestión ambiental 
0,0% 33,3% 0,0% 6,7% 
% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
Bueno Recuento 0 0 9 9 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para gestión ambiental 
0,0% 0,0% 100,0% 30,0% 
% del total 0,0% 0,0% 30,0% 30,0% 
Total Recuento 15 6 9 30 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para gestión ambiental 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




El resultado de la tabla 35 mediante la tabulación cruzada de la variable rentabilidad 
y gestión ambiental nos dan como resultado de los 30 datos calculados, la gestión ambiental 
es bueno en un 30% cuando la rentabilidad es bueno 30%, asimismo la gestión ambiental es 
regular  en un 20% cuando la rentabilidad es regular en 20 %; y por último, la gestión 






Tabla cruzada Categorías para Rentabilidad*Categorías para sostenibilidad 
 
Categoría para sostenibilidad 




Malo Recuento 15 4 0 19 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
78,9% 21,1% 0,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para sostenibilidad 
100,0% 66,7% 0,0% 63,3% 
% del total 50,0% 13,3% 0,0% 63,3% 
Regular Recuento 0 2 0 2 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para sostenibilidad 
0,0% 33,3% 0,0% 6,7% 
% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
Bueno Recuento 0 0 9 9 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para sostenibilidad 
0,0% 0,0% 100,0% 30,0% 
% del total 0,0% 0,0% 30,0% 30,0% 
Total Recuento 15 6 9 30 
% dentro de Categorías 
para Rentabilidad 
50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 
% dentro de Categoría 
para sostenibilidad 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




El resultado de la tabla 36 mediante la tabulación cruzada de la variable rentabilidad 
y sostenibilidad nos dan como resultado de los 30 datos calculados, la sostenibilidad es 
bueno en un 30% cuando la rentabilidad es bueno 30%, asimismo sostenibilidad es regular  
en un 20% cuando la rentabilidad es regular en 20 %; y por último, la sostenibilidad  es malo 






3.4 Resultados de pruebas de hipótesis 
Para lograr los resultados de la prueba de hipótesis del siguiente trabajo se procedió a realizar 
la prueba de correlación de Rho Spearman la cual a través de una escala nos propicia el nivel 
de correlación que puede presentarse en las variables que estamos tratando de medir para 
este caso el Contabilidad Ambiental y la Rentabilidad. 
3.4.1 Hipótesis General: 
H0: No existe relación entre la Contabilidad Ambiental y la rentabilidad en las empresas 
textiles de Lima Norte, año 2018. 
H1: Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y la rentabilidad en las empresas textiles 
de Lima Norte, año 2018. 
Se muestra tabla de escala que comprueba el nivel de relación entre las hipótesis. 
Tabla 37 





-1.00  Correlación negativa perfecta 
-0.90  Correlación negativa muy fuerte 
-0.75  Correlación negativa considerable 
-0.50  Correlación negativa media 
-0.25  Correlación negativa débil 
-0.10  Correlación negativa muy débil 
0.00  No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10  Correlación positiva muy débil 
+0.25  Correlación positiva débil 
+0.50  Correlación positiva media 
+0.75  Correlación positiva considerable 
+0.90  Correlación positiva muy fuerte 
+1.00  Correlación positiva perfecta 
Fuente: (Vilalta Perdomo, 2016). 
 
Como se puede observar en la tabla de correlaciones de Rho Spearman las magnitudes van 
desde -1 hasta 1 siendo desde la correlación negativa perfecta hasta la correlación positiva 




correlación entre las variables que se está analizando, con estos valores que se muestran 
podremos establecer el nivel de correlación sobre nuestras variables y dimensiones de 
investigación. 
Tabla 38 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
0.971** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Según la tabla 38 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se objeta la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por otro lado podemos 
observar que muestra un factor de similitud de 0.971, que a su vez manifiesta según la tabla 
de correlaciones de Rho Spearman que preexiste una correlación positiva muy fuerte, ya que 
se concluye: que consta una correlación positiva muy fuerte entre Contabilidad Ambiental y 






3.4.2 Hipótesis Especifico 1: 
H0: No existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el rendimiento económico en las 
empresas textiles de Lima Norte, año 2018. 
H1: Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el rendimiento económico en las 
empresas textiles de Lima Norte, año 2018. 
Tabla 39 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el cual se objeta la 
hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por otro lado podemos observar que muestra 
un factor de similitud de 0.878, que a su vez manifiesta según la tabla de correlaciones de 
Rho Spearman que preexiste una correlación positiva muy fuerte, ya que se concluye: que 
consta una correlación positiva considerable entre Contabilidad Ambiental y rendimiento 








3.4.3 Hipótesis Especifico 2: 
H0: No existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el rendimiento financiero en las 
empresas textiles de Lima Norte, año 2018. 
H1: Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el rendimiento financiero en las 
empresas textiles de Lima Norte, año 2018. 
Tabla 40 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la tabla 40 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se objeta la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por otro lado podemos 
observar que muestra un factor de similitud de 0.910, que a su vez manifiesta la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que preexiste una correlación positiva muy fuerte, ya que se 
concluye: que consta una relación positiva muy fuerte entre Contabilidad Ambiental y 








3.4.4 Hipótesis Especifico 3:                                                                                                                                                
H0: No Existe relación entre la Rentabilidad y la gestión ambiental en las empresas textiles 
de Lima Norte, año 2018. 
H1: Existe relación entre la Rentabilidad y la gestión ambiental en las empresas textiles de 
Lima Norte, año 2018. 
Tabla 41 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Según la tabla  41 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, así mismo podemos 
observar que presenta un coeficiente de correlación de 0.901, que a su vez explica la tabla 
de correlaciones de Rho Spearman que existe una relación positiva muy fuerte, por lo que se 
concluye: Existe una relacion positiva muy fuerte entre la Rentabilidad y la gestión 









Hipótesis Especifico 4: 
H0: No Existe relación entre la Rentabilidad y la sostenibilidad en las empresas textiles de 
Lima Norte, año 2018. 
H1: Existe relación entre la Rentabilidad y la sostenibilidad en las empresas textiles de Lima 
Norte, año 2018. 
Tabla 42 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Según la tabla 42 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, así mismo podemos 
observar que presenta un coeficiente de correlación de 0.985, que a su vez explica la tabla 
de correlaciones de Rho Spearman que existe una relación positiva muy fuerte, por lo que se 
concluye: Preexiste una relacion positiva muy fuerte entre la Rentabilidad y la sostenibilidad 
en las compañías textiles de Lima Norte, año 2018. 
  



















Discusión de resultados 
Este trabajo tiene como objetivo primordial Relacionar la Contabilidad Ambiental 
y la rentabilidad en las empresas textiles de Lima Norte, año 2018.Por lo tanto  se efectuó 
la validación del instrumento por personas profesionales en el tema, así mismo la 
confiabilidad del instrumento de este trabajo  fue aprobada por el Alfa de Cronbach ya que 
el valor rescatado  rodea a 0.80,  por lo cual nos muestra un grado de confiablidad razonable. 
El instrumento está atendido por 25 items, que se separan entre 12 y 13 ítems por cada 
variable. La muestra está evaluada por 30 colaboradores de las compañías textiles en las  
áreas de administración, finanzas y contabilidad de Lima norte. El grado de confiabilidad es 
de 95%.  
Asimismo, también se efectuó la certificación de cada ítem según su variable. La 
incipiente variable, Contabilidad Ambiental, atendida por 13  ítems, nos arrojó un grado  del 
alfa de cronbach de 0.977. Siendo altamente confiado y admisible. 
Cuanto a la segunda  variable, rentabilidad, atendida por 12 ítems, el grado 
alcanzado por el alfa de cronbach es de 0.976 demostrando de esta manera que nuestro 
instrumento es confiable ya que no hay una varianza relativa entre la respuesta de los 
encuestados, según Hernández (2014), apoya que este dato afirma que, “La totalidad de los 
autores especulan que el coeficiente tiene que estar rodeando entre 0.70 y 0.90, para que 
alcance ser admisible y confiada” (p.295). 
Para la hipótesis general, Preexiste correlación entre la contabilidad ambiental y la 
rentabilidad en las compañias textiles de lima norte año 2018, empleando la prueba de Rho 
Spearman se alcanzó en la tabla 32 un resultado de significación de 0.000 y una correlación 
de 0,955** lo cual según la tabla de correlaciones de Rho Spearman manifiesta un nivel de 
correlación directa positiva muy fuerte, por otro lado (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014), indican que cuando el Sig. < 0.05 se aprueba la hipótesis alterna y la hipótesis nula 
se rechaza. 
Para exponer lo dicho nos basamos a los resultados adquiridos del instrumento 
utilizado a los 30 trabajadores de las empresas textiles de lima norte, yaciendo las más 
distintivas las siguientes: en la Tabla 5  constituido por el 70% estuvieron de acuerdo  que 
una aplicación considerada y buen gestionada de la contabilidad ambiental certifica una 




empresa, en la Tabla 2 el 70% están de acuerdo que la buena disposición de sus recursos las 
empresas potencializan su producción y a la vez el rendimiento económico de la 
organización. 
Evaluando los resultados del actual trabajo se muestra que guarda relación con el 
trabajo de investigación realizado por Zabala (2016), con su tesis Relación de la 
Contabilidad Ambiental y las NIIF, donde su nivel metodológico en su investigación es 
descriptiva-correlacional, teniendo presente que sus variables no han sido cambiadas, sin 
embargo guardan correlación; menciona que los problemas ambientales han tomado mayor 
importancia. Recalcan, la ejecución de prácticas en muchos lugares en los que se tocado el 
problema del ecosistema, involucrándose las empresas en la generación de problemas 
respecto al medio ambiente, por ello se obliga la intervención de la disciplina contable para 
combatir y dar solución a esta problemática,  
Asimismo buscar el desarrollo económico aplicando los nuevos estándares 
solicitados para la protección medioambiental. La presente investigación da a conocer el 
interés de la sociedad por la problemática ambiental, yaqué es cada vez más significativo 
debido a la crisis que atraviesa el medio ambiente, por ello para la prevención de estos 
acontecimientos  se requiere que la disciplina contable no sea ajena e intervenga mediante 
gestiones y resultados a largo plazo. 
De igual forma Ramos, J. (2017). Tesis titulada: Contabilidad Ambiental y Toma 
de decisiones de las empresas industriales del distrito de Ate, periodo 2017.concluye que La 
contabilidad ambiental se relaciona efectivamente con la toma de decisiones. Se puede 
recalcar la importancia que asume la contabilidad ambiental para tomar las decisiones 
futuras, asimismo  tener conciencia sobre el impacto que se da al medio interno y externo de 
la organización, por lo cual tenemos que aplicar todas las gestiones contables teniendo 
cuidado lo que implica para el medio ambiente. Podemos destacar que afirma nuestra 
investigación mencionando la importancia de la protección del ecosistema para las 
decisiones futuras que esperamos y el desarrollo económico de la empresa. 
Por otro lado también contamos con la investigación de Sánchez, G. (2017). Tesis 
titulada: La auditoría ambiental y la rentabilidad social en las PYMES  del sector maderero 
de la provincia de Tungurahua. sella que la rentabilidad social que una empresa puede tener 
en el enfoque de su utilidad e inversión neta, misma que se le aplica una fórmula de 




que se desarrollan consiguiendo resultado idóneo y a ser mejorados y no ser propensos a 
tener losas por incumplimiento de las normas ambientales que en la actualidad están 
incluidos  en los decretos ejecutivos y ordenanza municipales, el autor sugiere que las 
pequeñas empresas de dicho sector implementen normas y tengan los requisitos que las 
instituciones piden para la obtención de las licencias, de tal forma cumplir con las leyes que 
la sociedad pide el cuidado del ecosistema. Por ende aumentar el margen de ganancia de las 
empresas.  
Para la hipótesis especifica 1, Existe relación entre la contabilidad ambiental y el 
rendimiento económico  en las empresas textiles de lima norte año 2018, empleando la 
prueba de Rho Spearman se obtuvo en la tabla 33 un resultado de significación de 0.000 y 
una correlación de 0,878** lo cual según la tabla de correlaciones de Rho Spearman 
manifiesta un nivel de correlación directa positiva considerable, de acuerdo a (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2014), indican que cuando el Sig. < 0.05 se aprueba la hipótesis 
alterna y la hipótesis nula se rechaza. 
En su trabajo de investigación Sánchez, P. (2016). Tesis titulada: La 
Responsabilidad Social Corporativa y su relación con la Rentabilidad: un análisis del sector 
bancario internacional, Se concluye que, el sistema mediambiental de la Responsabilidad 
Social Corporativa  no implica positivamente para el sector financiero. Ya que no existe 
antecedentes que digan que la gestión medioambiental impulsa el rendimiento de las 
empresa financieras. Por ello esto nos explica que la aplicación de gestiones y políticas 
ambientales en las empresas financieras no beneficia a las entidades financieras, sin embargo 
pasa todo lo contrario con las compañias industriales en este caso en las empresas textiles la 
correcta ejecución de la contabilidad ambiental dentro de las compañías textiles protege los 
recursos de la organización y la comunidad y a su vez impulsa el rendimiento económico a 
mediano o largo plazo mediante la reducción de costos o la inversión para nuevas 
oportunidades en el mercado. 
Por otro lado evaluando los resultados del actual trabajo de investigación se muestra 
que guarda relación con el trabajo de investigación realizado por Guzmán, R y Rodríguez, 
M. (2018). Que concluyen, la estructura de costos están relacionados de manera positiva con 
el rendimiento  de la empresa, ya que un aumento en los costos implica menos beneficios 
para la empresa. Por ende las empresas textiles tienen que tener muy bien estructurados sus 




veces son apartados en la discusión sobre la toma de las decisiones , ya que los dueños lo 
toman como gastos innecesarios , sin embargo es una herramienta útil para el desarrollo 
sostenible ambientalmente y económicamente. 
 Para la hipótesis especifica 2, Para la hipótesis especifica 1, Preexiste relación entre 
la contabilidad ambiental y el rendimiento financiero  en las compañias textiles de lima norte 
año 2018, empleando la prueba de Rho Spearman se consiguió en la tabla 34 un resultado 
de significación de 0.000 y una correlación de 0,910** lo cual según la tabla de correlaciones 
de Rho Spearman manifiesta un nivel de correlación directa positiva muy fuerte, para 
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), indican que cuando el Sig. < 0.05 se aprueba la 
hipótesis alterna y la hipótesis nula se rechaza. 
Machado, A. (2017). Llega a concluir que, Los costos de producción se relacionan 
con la rentabilidad de las compañías Industriales, esto es debido a que las compañías no 
cuentan con un control sobre sus costos. Es por ello que los sistemas que emplean para 
controlar el costo no son eficientes para poder sacar los costos reales que la compañía utiliza, 
esto implica la deficiencia para poder calcular el rendimiento económico real de la compañía. 
Por ello las empresas textiles tienen que controlar su sistema de costos, así mismo obtener 
recursos financieros  para invertir y esperar resultados positivos a largo plazo. 
Por su parte Blanco, C. (2017). Tesis titulada: Contabilidad Ambiental y 
Responsabilidad social en las empresas industriales de Puente Piedra 2017.nos dice que La 
contabilidad ambiental se correlaciona con el desarrollo sostenible, se detectó que es 
importante implementar con herramientas que faciliten y controlen el consumo de los 
recursos naturales para el proceso productivo .por ello la contabilidad ambiental asume un 
rol importante para poder reducir esta problemática la contabilidad registra y controla los 
costos de los recursos y los costos generados en relación al medio ambiente para luego ser 
evaluados con los hechos monetarios de la compañía . Por ende la contabilidad ambiental es 
un sistema ineludible para el avance económico y financiero en las empresas es un sistema 
que nos permite facilitar una gestión eficaz de los recursos y a su vez muestra los costos 
ocultos que de una manera u otra manera reducen el rendimiento de la empresa, esta a su vez 





















La información lograda en el desarrollo de este trabajo y después de haber 
considerado los resultados conseguidos mediante el transcurso de discusión nos permite 
llegar a diversas conclusiones: 
 
1. Se determinó que la contabilidad ambiental tiene relación con la rentabilidad de las 
empresas textiles de lima norte, año 2018 alcanzando como resultado una correlación 
positiva muy fuerte. ya que se llegó a concluir que la contabilidad ambiental es 
importante para los accionistas en el     momento de la toma de decisiones de la 
compañías, asimismo el impacto que genera internamiento y externamente, por ende 
se debe aplicar las gestiones ambientales contablemente con la protección del 
ecosistema y el crecimiento económico y financiero de la empresa. 
 
2. Se determinó que la contabilidad ambiental tiene correlación con el rendimiento 
económico  de las empresas textiles de lima norte, año 2018 obteniendo como 
resultado una correlación considerable. Ya que la contabilidad ambiental implica 
favorablemente sobre las gestiones económicas y los beneficios económicos 
deseados, son notables, de tal modo conciben mayor rentabilidad. 
 
3. Se determinó que la rentabilidad tiene relación con la sostenibilidad  en las empresas 
textiles de lima norte, año 2018 logrando como consecuencia una correlación 
considerable, ya que es necesario contar con sistemas que faciliten el control y 
valoración del consumo de sus recursos, asimismo estos mismos asumen un rol 
transcendental en los procesos de producción y la contabilidad es ineludible para 
reconocer los recursos y costos ambientales, con ello se logren cerciorar con los 










4. Se determinó que la rentabilidad tiene relación con el costo ambiental  en las 
empresas textiles de lima norte, año 2018 logrando como consecuencia una 
correlación considerable, ya que los costos ambientales son técnicas que nos permite 
a identificar los costos involucrados en el daño y reparo del medio ambiente, 
comprometiendo en el estancamiento de la rentabilidad,  por ello se debe tener en 
cuenta en el presupuesto futuro otorgado por las empresas. 
 
5. Se determinó que la rentabilidad tiene relación con la gestión ambiental  en las 
empresas textiles de lima norte, año 2018 logrando como consecuencia una 
correlación considerable, debido a que la gestión ambiental es un lapso de 
planificación, ejecución y control de normas medioambientales con la única finalidad 
de fomentar el cuidado medioambiental y reducir los costos ambientales dentro de la 
organización, para así colocar a la empresa en términos de ecoeficiencia. Mayores 

























Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Las empresas industriales en general, y en especial las textiles de lima norte, 
deberían efectuar un sistema de costos ambientales efectuando y empleando las 
NIIF como también las normas legales de la conservación del ecosistema para así 
realizar una apropiada gestión impulsando su rendimiento económico. 
 
2. Los sistemas de gestión ambiental tienen que ser efectuados en las compañías para 
poder comprobar que existe conciencia por parte de la entidad sobre la 
conservación del ecosistema, preexisten valores. Las normas ISO tienen que ser 
partes de las actividades realizadas por las empresas, ya que esta norma tendrá un 
valor extra sobre la competitividad en el mercado, de tal manera  habrá control 
sobre el impacto negativo que las entidades ocasionan mediante sus procesos. Es 
sustancial tener claro el tratamiento de desarrollo sostenible, las compañías textiles 
y demás empresas industriales no solo deberían centrarse en el redimiendo 
económico de la entidad, sino que también deben preocuparse por ser objetiva, es 
decir velar por el crecimiento económico y el cuidado del ecosistema y el bienestar 
de sus colaboradores y la sociedad. 
 
3. Se recomienda que con un sistema de control a los costos ambientales optimizaría 
el cuidado de los recursos, impidiendo las pérdidas innecesarias por falta de una 
gestión y control en el proceso de transformación, por ende obtendríamos mejores 
resultados con respecto a la rentabilidad. Y a su vez estaríamos contribuyendo con 
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ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES
La  muestra  está  conformada por 30 
trabajadores  del  área de finanzas , 
adminis tracion y contabi l idad 
específicamente, de 3 empresas  del  
sector texti l  de Lima Norte




La  presente  investigación es  un 
diseño no experimental  - 
correlacional , ya  que se observa la  
rea l idad s in manipular las  variables  y 
también se veri fica  la  relación que 
tienen ambas  variables
está  formado por 3 empresas  del  
sector texti l  de Lima Norte contando 
con 10 trabajadores  por cada empresa 
del  área de , finanzas  ,adminis tracion 
y contabi l idad que forman un total  de 
30 trabajadores .
INDICADORES
1. TIPO DE ESTUDIO
Este estudio es  de tipo bas ica ,  debido 
que estudia  un problema indagando 
el  conocimiento previo de la  
información exis tente









Beneficio de los activos 




Protección de los recursos
Activo total
Rendimiento de los activos 
Económico
Ambiental
GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Existe relación entre La Contabilidad Ambiental y la 
rentabilidad en las empresas textiles de Lima Norte, 
año 2017
ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el 
rendimiento económico en las empresas textiles de 
Lima Norte, año 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el 
rendimiento financiero en las empresas textiles de 











GENERAL                                                                                                                                                                         
¿Qué relación existe entre la Contabilidad 
Ambiental y la rentabilidad en las empresas textiles 
de Lima Norte, año 2017?
ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
¿Qué  relación existe entre la Contabilidad 
Ambiental y el rendimiento económico en las 
empresas textiles de Lima Norte, año 2017?                                                                                                                                                    
¿Qué relación existe entre la Contabilidad 
Ambiental y el rendimiento financiero en las 
empresas textiles de Lima Norte, año 2017?
¿Qué relación existe entre la Contabilidad 
Ambiental y la inversión en las empresas textiles 
de Lima Norte, año 2017?
¿Qué relación existe entre la Rentabilidad y el 
costo ambiental en las empresas textiles de Lima 
Norte, año 2017?
GENERAL   
Relacionar la Contabilidad Ambiental y la 
rentabilidad en las empresas textiles de Lima 
Norte, año 2017
ESPECÍFICOS                                                                                     
Relacionar la Contabilidad Ambiental y el 
rendimiento económico en las empresas textiles 
de Lima Norte, año 2017
Relacionar la Contabilidad Ambiental y el 
rendimiento financiero en las empresas textiles de 
Lima Norte, año 2017
Relacionar la Contabilidad Ambiental y la inversión 
en las empresas textiles de Lima Norte, año 2017
Relacionar la Rentabilidad y el costo ambiental en 
las empresas textiles de Lima Norte, año 2017?
Existe relación entre la Rentabilidad y la 
sostenibilidad  en las empresas textiles de Lima 
Norte, año 2017?
Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y la 
inversión en las empresas textiles de Lima Norte, año 
2017
Existe relación entre la Rentabilidad y el costo 
ambiental en las empresas textiles de Lima Norte, 
año 2017?
¿Qué relación existe entre la Rentabilidad y la 
gestión ambiental en las empresas textiles de Lima 
Norte, año 2017?
¿Qué relación existe entre la Rentabilidad y la 
sostenibilidad  en las empresas textiles de Lima 
Norte, año 2017?
Relacionar la Rentabilidad y la gestión ambiental 
en las empresas textiles de Lima Norte, año 
2017?
Relacionar la Rentabilidad y la sostenibilidad  en 
las empresas textiles de Lima Norte, año 2017?
Existe relación entre la Rentabilidad y la gestión 





ANEXO N°2: INSTRUMENTO 
Considera que la empresa realiza actividades 
necesarias para la protección de sus recursos.
La implementación de políticas ambientales genera 
nuevas oportunidades para la empresa.
La ejecución de las gestiones ambientales garantiza 
el crecimiento de la empresa.
La empresa sostenible socialmente se preocupa por 
el recurso humano de su organización.
La empresa sostenible económicamente se preocupa 
solo por la rentabilidad de la misma o si no por ser 
equitativo.
La empresa sostenible ambientalmente se preocupa 
por la protección del medio ambiente.
La empresa cuenta con una planificación para el 
cuidado del medio ambiente.
Las certificaciones de las normas ISO 14001 es 
necesario para la competitividad de la empresa.
La empresa trata sus activos ambientales según la 
NIC 16.
TESIS: Contabilidad ambiental y la Rentabilidad en las empresas textiles de lima norte, año 2017
OBJETIVO: Relacionar la contabilidad ambiental y la rentabilidad en las empresas textiles de Lima Norte, año 2017
1.GENERALIDADES:
Esta información será util izada en forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar informaciones veraces, 
solo así serán realmente útiles para la presente investigación.
IMPORTANTES:
El presente Cuestionario está dirigida a los colaboradores de las 
áreas de finanzas, administracion y contabilidad 
respectivamente. 
 2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
La buena disponibilidad de los recursos potencializa la 
producción de la empresa. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
MARQUE CON ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE
PREGUNTAS










2.1 Área donde labora
3.1 ¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa?
Finanzas (  )           Administración(   )         contabilidad (   )       
3.2 Tiempo de Servicio en el cargo actual:
3. DATOS DEL INFORMANTE
La empresa tiene un concepto correcto de los que son 
gastos ambientales.
La ecoeficiencia puede asegurar a la contabilidad 
ambiental la efectividad de sus operaciones 
realizadas.
La aplicación correcta de la contabilidad ambiental 


















Los recursos financieros empleados para las 
inversiones a largo plazo incrementan el patrimonio de 
la empresa.
El monto de los resultados de la utilidad por acción 
depende del rendimiento financiero que genera la 
empresa.
La empresa tiene recursos para cubrir sus 
financiamientos externos.
Al incrementar el apalancamiento se asume el riesgo 
aceptado de la inversión 
La inversión obtiene mayor rendimiento estimado a 
partir de un incremento en el apalancamiento.
Los recursos financieros utilizados para inversiones a 
largo plazo incrementan el rendimiento financiero.
Emplear una buena eficiencia del activo total ayuda 
impulsar el rendimiento económico de la empresa.
El rendimiento económico de la empresa es viada por 
el rendimiento de sus activos.
Considera que sacar un buen provecho del beneficio 
del activo permite mantener un alto valor del ROA.
Las decisiones de inversión ponen en riesgo los 
activos generando un bajo rendimiento económico.
El coste de los capitales propios es una medida 
importante para conocer el rendimiento financiero.
La utilidad neta obtenida al final de cada periodo 





























































ANEXO N°6: PANTALLAZO DEL TURNITIN PARA
120  


















               ANEXO N°10: BASE DE DATOS 
 
